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D. Kazalo radova prema kategorijama i vrstama
A. Sadržaji godišta 1–20:
Godište 1 (1999); 39 str.
- [Tatjana Tkalčec], Riječ uredništva, str. 5.
- Vanja Ritterman Gregurić, Naj živi prijatelstvo naše, str. 6.
- Katarina Čavlek, Deset godina rada Povijesnog društva Križevci, str. 7–8.
- Terezija Horvat, O pavlinima u Hrvatskoj i pavlinskom slikaru Ivanu Krstitelju Rangeru, str. 9–11.
- Ivan Peklić, Krvavi sabor u Križevcima (1937 [1397].), str. 12–16.
- Tatjana Tkalčec, Kratak pregled arheoloških nalazišta križevačkog kraja, str. 17–21.
- Suzana Čepek, Križevački knjižnični biser, str. 22–24.
- Sanja Šimunić, Život Franje Markovića, str. 25–29.
- Tanja Picig, Usmena književnost križevačkog sela Erdovca, str. 30–33.
- [Terezija Horvat], Zanimljivosti iz povijesti i kulture Križevaca i okolice. Obljetnice vezane uz 1999. godinu, str. 
34–35.
- Terezija Horvat, Ugodno i poučno (Večernji list), str. 36.
- Terezija Horvat, Hvala sestrama bazilijankama (Večernji list), str. 36–37.
- Sanja Šimunić, Sabor i u Križevcima (Večernji list), str. 37.
- Terezija Horvat, Čudesna raskoš grada (Večernji list), str. 38.
- T.T. [Tatjana Tkalčec], Sudjelovanje članova Povijesnog društva Križevci u humanoj akciji, str. 39.
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Godište 2 (2000); 64 str.
- [Tatjana Tkalčec], Riječ uredništva, str. 5.
- Katarina Čavlek, Aktivnosti Povijesnog društva Križevci u 1999. godini, str. 7–10.
- Ivan Peklić, Kulturna i prosvjetna djelatnost pavlina u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Križevce, str. 11–18.
- Terezija Horvat, O dr. Karlu pl. Horvatu, povjesničaru i sveučilišnom profesoru u povodu 80. godišnjice smrti, str. 
19–21.
- Ozren Blagec, Križevački cehovi, str. 22–26.
- Jelena Borošak-Marijanović, Križevci i hrvatski pokret 1848. godine, str. 27–35.
- Draženka Majdak, Ljudevit Farkaš Vukotinović, str. 36–38.
- Ivan Peklić, Povijest škole miholječke, str. 39–47.
- Božidar Muretić, Križevački štatuti – što je to?, str. 48–49.
- Zoran Homen, Rezultati arheoloških istraživanja tijekom 1998. i 1999. godine u Glogovnici, str. 50–53.
- Tatjana Tkalčec, Zaštitna arheološka iskopavanja kod katedrale Presvetog Trojstva u Križevcima u godini 1999., 
str. 54–60.
- [Terezija Horvat], Zanimljivosti iz povijesti i kulture Križevaca i okolice. Obljetnice vezane uz 2000. godinu, str. 
61–62.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Zdenka Bogović (1923.–2000.), str. 63.
Godište 3 (2001); 80 str.
- [Tatjana Tkalčec], Riječ uredništva, str. 5–6.
- Katarina Čavlek, Djelatnost Povijesnog društva Križevci u 2000. godini, str. 7–9.
- Tatjana Tkalčec, Djetinjstvo, mladost i školovanje dr. Karla pl. Horvata, str. 10–14.
- Drago Roksandić, Talijanska pisma Karla Horvata Milanu Grdoviću (1904.–1908.), str. 15–29.
- Zoran Grijak, Djelovanje Karla Horvata u Zavodu sv. Jeronima u Rimu, str. 30–43.
- Mira Kolar-Dimitrijević, Dr. Karlo Horvat na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, str. 44–52.
- Ivan Peklić, Predavanja Karla Horvata na Filozofskom fakultetu, str. 53–55.
- Terezija Horvat, Osvrt na dva značajna djela dr. Karla Horvata: Život blaženog Marka Križevčanina mučenika i 
Ivan Zakmardi, protonotar Kraljevstva Hrvatskoga, str. 56–63.
- Ivan Peklić, Ostavština Karla Horvata, str. 64–67.
- Hrvoje Petrić, Istraživački zadaci, metode i tehnike istraživanja historijskodemografskih promjena na području 
Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranome novom vijeku, str. 68–74.
- [Terezija Horvat], Zanimljivosti iz povijesti i kulture Križevaca i okolice. Obljetnice vezane uz 2001. godinu, str. 
75–76.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Maja Sury-Pipić (1928.–2001.), str. 77.
Godište 4 (2002); 74 str.
- Katarina Čavlek, Djelatnost Povijesnog društva Križevci u 2001. godini, str. 5–6.
- Lana Okroša, Nastavak arheološkog istraživanja prapovijesnog nalazišta u Brezovljanima, str. 7–10.
- Zdenko Balog, Mogući neostvareni projekt crkve Svetog Križa u Križevcima, str. 11–17.
- Tatjana Tkalčec, Stari grad Čanjevo, str. 18–25.
- Hrvoje Petrić, Prilog poznavanju intelektualnih gibanja u srednjovjekovnoj Slavoniji kroz veze s europskim sve-
učilištima s posebnim osvrtom na Križevce i okolicu, str. 26–32.
- Ivan Peklić, Poljana Križevačka, str. 33–43.
- Jasenka Kranjčević, Obnova izgorjelog sela Kolarec, str. 44–51.
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- Melita Habdija, Nekoliko crtica o božićnim običajima križevačkog kraja, str. 52–56.
- Zoran Homen, Prisjećanje na rođenu Križevčanku, slikaricu Jelku Struppi uz 130. obljetnicu rođenja, str. 57–61.
- Marjana Janeš Žulj, Križevačko nakladništvo u 2001. i 2002. godini, str. 62–65.
- Terezija Horvat, Križevačka preparandija (1920.–1965.), str. 66.
- [Terezija Horvat], Međunarodni znanstveni skup: Etnokonfesionalne promjene na području Križevačke županije 
i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku (cca. 1450.–1800.), str. 67–68.
- [Terezija Horvat], Zanimljivosti iz povijesti i kulture Križevaca i okolice. Obljetnice vezane uz 2002. godinu, str. 
69–71.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Emil Jelić (1933.–2002.), str. 72.
Godište 5 (2003); 112 str.
- [Tatjana Tkalčec], Riječ uredništva, str. 5.
[I. Dio: Radovi suradnika]
- Mirela Slukan Altić, Sv. Ivan Žabno uoči ukidanja Varaždinskog generalata, str. 7–15.
- Mira Kolar-Dimitrijević, Pučki pisac Zvonimir Pužar i Križevci 1910.–1923. godine, str. 16–27.
- Jelena Borošak-Marijanović, Ljudevit Vukotinović – književnik, političar, državni činovnik i znanstvenik, str. 
28–35.
- Hrvoje Petrić, O Križevačkoj natkapetaniji u 17. stoljeću, str. 36–45.
- Mladen Matica, Kretanje broja stanovnika Općine Kalnik (1857.–2001.), str. 46–55.
- Zdenko Balog, Gradska kuća u Križevcima u srednjem vijeku, str. 56–60.
- Zoran Homen, Doprinos očuvanju imena Nikole Zdenčaja, str. 61–66.
- Melita Habdija, Rad Društva Hrvatski sokol u Križevcima do 1914. godine, str. 67–74.
- Lana Okroša Rožić, Arheološka istraživanja u Brezovljanima 2003. godine, str. 75–79.
- Lana Okroša Rožić, Ostaci romaničke crkve u Kamešnici, str. 80–83.
- Ivan Peklić, Križevački nakladnik Mirko Breyer, str. 84–90.
[II. Dio: Osvrti i prikazi]
- Dragan Damjanović, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. II., broj 3, Meridijani, Koprivni-
ca, 2003., 224 str., str. 91.
- Daniel Patafta, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. II., br. 4., Meridijani, Koprivnica, 
2003., 230 str., str. 92–93.
- Ivan Peklić, Povijesna izdanja u 2003. godini, str. 94–96.
- Marjana Janeš-Žulj, Križevačko nakladništvo u 2003. godini, str. 97–99.
- Lovro Janeš, Digitalizacija građe u knjižnicama s osvrtom na digitalizaciju hemeroteke u Gradskoj knjižnici »Fra-
njo Marković« Križevci, str. 100–104.
- [Terezija Horvat], Zanimljivosti iz povijesti i kulture Križevaca i okolice. Obljetnice vezane uz 2003. godinu, str. 
105–106.
- Katarina Čavlek, Djelatnost Povijesnog društva Križevci u 2002. i 2003. godini, str. 107–109.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Josip Čavlek (1936.–2003.), str. 110.
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Godište 6 (2004); 135 str.
[I. Dio: Radovi suradnika]
- Mira Kolar-Dimitrijević, Apatovačka kiselica – tražena voda Europe, str. 5–18.
- Zorislav Horvat, Neki novi pogledi na burg Mali Kalnik, str. 19–26.
- Hrvoje Petrić, Trgovište Brezovica u Križevačkoj županiji, str. 27–34.
- Ranko Pavleš, Apatovec, Cerovo brdo i neki susjedni posjedi u srednjem vijeku, str. 35–46.
- Zoran Grijak, Vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler i pokušaji utemeljenja grkokatoličke biskupije u Sarajevu. 
Neostvareni put biskupa Julija Drohobeczkoga u Sarajevo 1900., str. 47–58.
- Zdenko Balog, Građa za toponomastiku i hagiografiju kalničkog kraja, str. 59–72.
- Luka Bekić; Janja Sekula, Prilog istraživanju posjeda i utvrde Čanjevo, str. 73–83.
- Melita Habdija, Crtice o tradicijskom životu Kalnika i potkalničkog kraja, str. 84–90.
- Iva Končurat; Nenad Kovačić; Anamarija Kučan: Kalnik – stvaranje slike o sebi, str. 91–95.
- Kristina Zloušić-Iđaković, Zaštitni radovi na starom gradu Velikom Kalniku u 2004. godini, str. 96–101.
- Ivan Peklić, Planinarsko društvo Kalnik, str. 102–108.
[II. Dio:] Osvrti i prikazi
- Tomislav Đurić, Život i djelo isusovca Stjepana Krizina Sakača iz Kalničke Kapele, str. 109–110.
- Olinka Gjigaš, Na Kalnik! Novi život kulturno-povijesne i prirodne baštine kalničkog kraja, str. 111–112.
- Mira Kolar-Dimitrijević, Hrvatska seljačka stranka (1904.–2004.). Djelovanje Križevčana u HSS-u, Križevci 
2004., str. 113–116.
- Daniel Patafta, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. III., broj 5, Meridijani, Koprivnica, 
2004., str. 1–162 [162 str.]., str. 117–118.
- Daniel Patafta, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. III., broj 6, Meridijani, Koprivnica, 
2004., str. 1–148 [148 str.]., str. 119–120.
- Marjana Janeš-Žulj, Križevačko nakladništvo u 2004. godini, str. 121–125.
- Katarina Čavlek, Djelatnost Povijesnog društva Križevci u 2004. godini, str. 126–130.
- [Terezija Horvat], Zanimljivosti iz povijesti i kulture Križevaca i okolice. Obljetnice vezane uz 2004. godinu, str. 
131–132.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Ratimir Tuk (1943.–2004.), str. 133.
Godište 7 (2005); 186 str.
[I. Dio: Radovi suradnika]
- Snježana Karavanić, Križevačko područje u kasnom brončanom dobu i proizvodnja brončanih predmeta u sjeve-
rozapadnoj Hrvatskoj, str. 5–13.
- Ranko Pavleš, Topografija dvaju posjeda križničkih posjeda u dolini Glogovnice, str. 14–23.
- Zorislav Horvat, Križevci – crkva Sv. Križa, str. 24–41.
- Zdenko Balog, Jalša ili joha – toponomastičke teme, str. 42–52.
- Hrvoje Petrić, Postanak slobodnjaka u Križevačkoj županiji, str. 53–59.
- Maja Katušić, Prilog poznavanju obitelji Koritić de Mrazovec – obiteljski fond Koritić u Hrvatskom državnom 
arhivu, str. 60–65.
- Tanja Baran, Križevački štatuti u kontekstu razvoja hrvatske vinske kulture, str. 66–72.
- Mira Kolar-Dimitrijević, Prilog biografiji Milutina Mayera, učitelja u Svetoj Heleni i pisca povijesnih romana, str. 
73–88.
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- Milivoj Ređep; Miroslav Žugaj; Ksenija Vuković, Agrarni odnosi i poljoprivredna proizvodnja u Bjelovarsko-kri-
ževačkoj županiji krajem 19. i početkom 20. stoljeća, str. 89–104.
- Ivan Peklić, Posjed Dijankovec od 14. do kraja 18. stoljeća, str. 105–112.
- Zoran Homen, Marcel pl. Kiepach. Zaboravljeni izumitelj na polju elektrotehnike, str. 113–122.
- Đuro Škvorc, Župa Svetog Petra Apostola u Svetom Petru Orehovcu, str. 123–133.
- Ottone Novosel, Prilog povijesti gradske limene glazbe u Križevcima do 1982. godine, str. 134–138.
[II. Dio:] Građa
- Tvrtko Milunović, Seneka – odabir iz Moralnih pisama Luciliju, u prijevodu Tvrtka Milunovića i redakcije Pau-
line Kisić, str. 139–143.
- Ljudevit Plačko, Pobune u križevačkom kraju 1755. godine prema zapisima suvremenika Ivana Josipovića, župni-
ka u Križevcima, u prijevodu i redakciji dr. sc. Ljudevita Plačka, str. 144–152.
- Ivan Peklić, Crtice iz života Židova u Križevcima, str. 153–159.
[III. Dio:] Osvrti i prikazi
- Ivan Peklić, Hrvoje Petrić, Koprivnica u 17. stoljeću. Okoliš, demografske, društvene i gospodarske promjene u 
pograničnom gradu, Samobor, 2005., str. 160–161.
- Melita Habdija, Antun Toni Šramek: Izvori života. Naseljavanje svetoivanjskog kraja od neolitika do danas; izda-
vač: Općina Sv. Ivan Žabno 2005., str. 162–163.
- Daniel Patafta, Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, vol. 1., br. 1., Izda-
vačka kuća Meridijani – Samobor, Zagreb 2005., str. 208 [208 str.]., str. 164–166.
- Daniel Patafta, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. IV., br. 7., Izdavačka kuća Meridijani 
– Samobor, Koprivnica, 2005., str. 212 [212 str.]., str. 167–168.
- Marjana Janeš-Žulj, Trideset godina postojanja Zavičajne zbirke Crisiensia, str. 169.
- Marjana Janeš-Žulj, Križevačko nakladništvo u 2005. godini, str. 170–173.
- Zoran Homen, Vladimir Srimšek (1927.–2005.), kulturni i javni djelatnik, muzealac i slikar, str. 174–176.
- Terezija Horvat (pripremila), Zanimljivosti iz povijesti i kulture Križevaca i okolice. Obljetnice vezane uz 2005. 
godinu, str. 177–179.
[IV. Dio:] Iz Povijesnog društva Križevci
- Katarina Čavlek, Djelatnost Povijesnog društva Križevci u 2005. godini, str. 180–181.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Dubravka Dužanec-Jerbić (1942.–2005.), str. 182.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Vladica Samec (19. 12. 1933. – 4. 1. 2006.), str. 183.
Godište 8 (2006); 208 str.
[I. Dio: Radovi suradnika]
- Ranko Pavleš, Četiri posjeda u srednjovjekovnom Kalničkom kotaru uz potok Koprivnicu, str. 5–13.
- Mira Kolar-Dimitrijević, Zbrinjavanje gladne istarske djece tijekom Prvoga svjetskog rata u Križevcima i okolici, 
str. 14–25.
- Ksenija Vuković; Milivoj Ređep; Miroslav Žugaj, Nepoljoprivredna proizvodnja u Bjelovarsko-križevačkoj župa-
niji početkom 20. stoljeća, str. 26–34.
- Hrvoje Petrić, O križevačkoj ekohistoriji 17. stoljeća, str. 35–53.
- Zoran Grijak, Korespondencija Josip Juraj Strossmayer – Isidor Kršnjavi (1875.–1884.), str. 54–78.
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- Ivan Peklić, Komunalno poduzeće Križevci, str. 79–99.
- Melita Habdija, Križevački križevi, str. 100–107.
- Ivan Tinodi, Križevačke ciglane, str. 108–139.
- Zdenko Balog, Stari grad Celje – konzervatorska obnova i prijedlog prezentacije, str. 140–145.
- Željko Karaula, Vojni komunitet Bjelovar u proljeću naroda 1848.–1849. godine, str. 146–153.
[II. Dio:] Građa
- Ljudevit Plačko, Crkve i kapelice na području Križevaca i osnovni obredi u njima, prijevod s latinskog i redakci-
ja dr. Ljudevit Plačko, str. 154–167.
[III. Dio:] Ogledi i prikazi
- Krešimir Žinić, Proštenjarska crkva Majke Božje Koruške u Križevcima, str. 168–172.
- Dubravka Flajs, Milislav Demerec, križevački student i priznati svjetski genetičar, str. 173–175.
- Ottone Novosel, Križevački zmajevi pronašli rodno mjesto Antuna Nemčića, str. 176–179.
- Ivo Pomper, Stjepan Kožul: Kalnički arhiđakonat: Danas Bjelovarsko-kalnički arhiđakonat Zagrebačke nadbi-
skupije, Zagreb 2005., str. 180–182.
- Željko Karaula, Mirko Bilandžić, Sjeverna Irska između rata i mira, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 
2005., 479 str., str. 183–186.
- Đuro Škvorc, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. V., br. 9., Koprivnica, 2006., 164 str., 
str. 187–189.
- Tvrtko Milunović, Zdenko Balog, Roč u srednjem vijeku: Roč i Rošćina od kasne antike do Uskočkih ratova, 
Račice 2005., str. 190–191.
- Tvrtko Milunović, Robin Harris, Povijest Dubrovnika, prijevod: Mirjana Valent, Golden marketing Zagreb 2006., 
str. 192–193.
- Marko Harča, Povijest u nastavi: časopis Društva za hrvatsku povjesnicu, god. IV. (2006), br. 1(7), Zagreb 2006., 
str. 1–142 [142 str.]., str. 194–195.
- Ivan Peklić, Križevci i Kalničko prigorje. Umjetnost, arhitektura, krajolici: Križevci, Gornja Rijeka, Kalnik, Sve-
ti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno, Križevci, 2006., Veda, 222 str., str. 196.
- Marjana Janeš-Žulj, Križevačko nakladništvo u 2006. godini, str. 197–200.
- Terezija Horvat (pripremila), Obljetnice vezane uz 2006. godinu, str. 201–203.
[IV. Dio:] Iz Povijesnog društva Križevci
- Katarina Čavlek, Djelatnost Povijesnog društva Križevci u 2006. godini, str. 204–205.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Željko Kržek (1925.–2006.), str. 206.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Ljubica Soldo (1929.–2006.), str. 206.
Godište 9 (2007); 242 str.
[I. Dio: Radovi suradnika]
- Tatjana Tkalčec; Snježana Karavanić; Bartul Šiljeg; Kristina Jelinčić, Novootkrivena arheološka nalazišta uz rje-
čicu Veliku kod mjesta Majur i Ladinec, str. 5–25.
- Ranko Pavleš, Srednjovjekovni posjedi na području Poljane, Đurđica i Treme kod Križevaca, str. 26–35.
- Hrvoje Petrić, Pokušaj procjene ukupnog broja stanovništva na području Kalničkog arhiđakonata od kraja 16. do 
početka 18. stoljeća, str. 36–44.
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- Mira Kolar-Dimitrijević, Djelovanje povjesničara Ante Neimarevića u Križevcima i okolici od 1927. do 1929. 
godine, str. 45–56.
- Milivoj Ređep; Ksenija Vuković, Novčane institucije i javne financije u Bjelovarsko-križevačkoj županiji od 
1847. do 1910. na osnovi statistike, str. 57–65.
- Željko Karaula, Kako je pisao Glas Bjelovara, list ljevičarske orijentacije u razdoblju od 1935. do 1940., str. 
66–76.
- Đuro Škvorc, Oslobađanje vojarne »Kalnik« i skladišta oružja i streljiva u Širokom Brezju, str. 77–87.
- Lana Okroša Rožić, Arheološka istraživanja na starom gradu Veliki Kalnik u 2005. i 2006. godini, str. 88–100.
- Jelena Balog-Vojak, Gradsko stanovništvo u Križevcima u svijetlu Sigismundove povlastice iz 1405. godine, str. 
101–106.
- Marica Vrabec, Bioetički sadržaji u vezenim porukama na očuvanoj rubenini dubovečkoga kraja, str. 107–119.
- Jelena Borošak-Marijanović, Dragutin Zajc, neumorni kulturni djelatnik (1909.–1997.), str. 120–127.
- Zdenko Balog, Južni portal crkve Svetog Marka na Gradecu u kontekstu bečkog dvorskog kiparstva, str. 128–146.
- Marjana Janeš-Žulj, Sto sedamdeset godina organiziranog čitanja u Križevcima: od Ilirske čitaonice do Gradske 
knjižnice, str. 147–156.
- Tajana Pleše, Srednjovjekovni pavlinski samostan u Lepoglavi – arheološka istraživanja 2003. i 2004. godine, str. 
157–169.
[II. Dio:] Građa
- Ljudevit Plačko, Pečat slobodnog i kraljevskog Grada križevačkog, ujedinjenog 1752., str. 170–178.
- Ljudevit Plačko (prijevod s latinskog i redakcija), Spomenica župe u Križevcima, str. 179–191.
- Tvrtko Milunović, Privilegije svetojelenskim plemićima, pismeno potvrđene ukazom kralja Sigismunda, str. 192–
196.
- Suzana Knežević, Iz povijesti Knjižnice grkokatoličke biskupije u Križevcima. Dokument o uređenju Knjižnice 
provedenom od 1914. do 1916. godine, str. 197–207.
[III. Dio:] Ogledi i prikazi
- Željko Karaula, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 10., vol. IV., Koprivnica 2006., 186 str., 
str. 208–210.
- Tomislav Krznar, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. VI, broj 11, Koprivnica, lipanj 2007. 
Str. 1–244 [244 str.]., str. 211–214.
- Melita Habdija, Ivka Gudić – Erdovec – život i običaji. Sjećanje na djetinjstvo i mladost u selu Erdovec nedaleko 
od Križevaca u prvoj polovici 20. stoljeća, izdavač: Gradski muzej Križevci, 2007. godine, str. 215–216.
- Martina Pavić, Hrvatska pisana kultura: izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. 
stoljeća, svezak II., Križevci, 2007., str. 217.
- Đuro Škvorc, Povijest obitelji Zrinski, str. 218–221.
- Ottone Novosel, Osvrt na 40. Križevačko spravišče, str. 222–224.
- Suzana Knežević, Knjižnica grkokatoličke biskupije u Križevcima. Pregled povijesti knjižnice i njezina današnje-
ga uređenja, str. 225–228.
- Marjana Janeš-Žulj, Križevačko nakladništvo u 2007. godini. Novi naslovi knjiga i druge građe, str. 229–233.
- Katarina Čavlek, Djelatnost Povijesnog društva Križevci u 2007. godini, str. 234–236.
- Terezija Horvat (pripremila), Obljetnice vezane uz 2007. godinu, str. 237–239.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Vilim Ivanek (1924.–2007.), str. 240.
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Godište 10 (2008); 268 str.
- [Peklić, Ivan], Riječ uredništva, str. 3.
I. Dio: Radovi sudionika znanstveno-stručnog skupa: Križevci u 19. stoljeću
- Nikša Stančić, Hrvatski narodni preporod – ciljevi i ostvarenja, str. 6–17.
- Mira Kolar, Grad Križevci nakon gubitka županijskog središta 1886. godine, str. 18–27.
- Zoran Grijak, Ivo Vojnović u Križevcima, str. 28–38.
- Željko Karaula, Križevci u proljeću naroda 1848.–1849. godine. Neki prilozi o uključenosti Križevaca u hrvatsko 
proljeće naroda 1848./1849. godine, str. 39–57.
- Ivan Peklić, Alberto Ognjan Štriga između opere, vinogradarstva i arhiva, str. 58–73.
- Hrvoje Petrić, Prilog poznavanju izabranih segmenata gospodarskih i demografskih kretanja u Križevcima i oko-
lici oko 1848. god., str. 74–81.
- Suzana Knežević, Knjižnica Križevačke biskupije u 19. stoljeću, str. 82–94.
- Danijel Vojak, Komparativna analiza Križevaca i Samobora u ilirskom razdoblju (1835.–1848./1849.), str. 
95–104.
- Jelena Borošak-Marijanović, Činitelji zbivanja hrvatskog pokreta 1848. u Križevcima i Križevačkoj županiji, str. 
105–110.
- Jelka Vukobratović, Glazba u Križevcima u 19. stoljeću – pregled dosadašnjih istraživanja, str. 111–114.
- Marjana Janeš-Žulj, Osnivanje Ilirske čitaonice u Križevcima 1838. i njezin rad do 1861. godine, str. 115–122.
- Marija Milas, Učenički projekt: Križevci sredinom 19. stoljeća, str. 123–129.
- Ivana Zagorac, Vrednote i stvaralaštvo u filozofiji Pavla-Vuk Pavlovića, str. 298–305.
II. Dio: Radovi suradnika
- Ranko Pavleš, Srednjovjekovni Čvrstec i naselja u njegovoj okolini, str. 130–140.
- Željko Karaula, Previranja u Bjelovaru uoči »puča Vokić-Lorković« 1944. godine. Prilozi za povijest Bjelovara u 
zadnjim mjesecima Nezavisne Države Hrvatske (NDH), str. 141–149.
- Davor Balić, Hrvatske bibliografije o Petriću, str. 150–176.
- Marica Vrabec, Književno stvaralaštvo i prikupljanje folklorne baštine Vida Blažinčića, str. 177–184.
III. Dio: Građa
- Ljudevit Plačko, Povelja Bele hercega Slavonije, Dalmacije i Hrvatske iz godine 1269. kojom se potvrđuju povla-
stice Stjepana bana Slavonije iz 1252. i kralja Bele IV. iz godine 1253., str. 185–187.
- Ljudevit Plačko, Povelja Stjepana bana Slavonije i Hrvatske iz godine 1351. kojom se potvrđuju povlastice Stje-
pana bana Slavonije iz godine 1252., str. 188–191.
- Ljudevit Plačko, Statuta iliti naredbe slobodnoga i kraljevskoga varoša Križevačkoga. Archivium liberae regiae 
Civitas Crisiensis / Arhiv slobodnog kraljevskog grada Križevaca. Fasc. XVII, No 2, str. 192–200.
- Tvrtko Milunović, Listine za povijest grada Križevaca od XV. do XVII. stoljeća, str. 201–209.
- Đuro Škvorc, Popisi Udbe »politički nepoćudnih« građana Kotara Križevci, str. 210–250.
IV. Dio: Prikazi i osvrti
- Tvrtko Milunović, Etruščani, etruskologija. Massimo Pallot[t]ino, str. 251–252.
- Marjana Janeš-Žulj, Križevačko nakladništvo u 2008. godini. Novi naslovi knjiga i druge građe, str. 253–259.
- Katarina Čavlek, Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2008. godini, str. 260–261.
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- Domagoj Sremić, Posjet Povijesnog društva Trebarjevu Desnom i Sisku u povodu obljetnice smrti Stjepana Radi-
ća, str. 262.
- Terezija Horvat (pripremila), Obljetnice uz 2008. i 2009. godinu, str. 263–265.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Božena Kumrić (1925.–2008.), str. 266.
Godište 11 (2009); 276 str.
- [Peklić, Ivan], Riječ uredništva, str. 3.
I. Dio: Radovi suradnika
- Ana Azinović Bebek; Tajana Pleše, Arheološka istraživanja unutrašnjosti kapele Svetoga Petra u Novom Mjestu, 
str. 6–16.
- Ranko Pavleš, Srednjovjekovna topografija Cirkvene, Žabna i njihove okolice, str. 17–29.
- Hrvoje Petrić, O Kranjcima i »Slovencima« ili Slavoncima (Slovincima) u Križevačkoj županiji te Varaždinskom 
generalatu od kraja 16. do početka 18. stoljeća, str. 30–47.
- Domagoj Sremić, Nastanak Arithmetike horvatszke i razvoj župe Svetog Martina Biskupa u Martinskoj Vesi u 
vrijeme župnika Mije Šiloboda-Bolšića 1751.–1760, str. 48–51.
- Mira Kolar; Elizabeta Wagner, Vodenice u Križevačkoj podžupaniji 1851. godine, str. 52–67.
- Željko Karaula, »Bolesti i ljudi – vječni suparnici« – zdravstvo na području Podžupanija bjelovarske i križevačke 
1874.–1884., str. 68–77.
- Ivan Peklić, Kalnička vinarska zadruga, str. 78–84.
- Marica Vrabec, Inicijali, pseudonimi i šifre kao potpisi Vida Blažinčića, str. 85–90.
- Filip Škiljan, Odnos ustaške vlasti na Kalniku i u potkalničkom kraju prema Srbima, Židovima i Romima 1941. 
godine, str. 91–103.
- Martin Previšić, Informbiro križevačkog kotara od 1948. do 1958. godine, str. 104–115.
- Đuro Škvorc, Zapadna Slavonija uoči i u Domovinskom ratu od studenoga 1991. godine, str. 116–125.
- Krunoslav Puškar, Percepcija njemačkih posuđenica u gradu Križevcima i kalničkom Prigorju, str. 126–132.
II. Dio: Ususret novoj generaciji istraživača hrvatske filozofske baštine
- Davor Balić, Ususret novoj generaciji istraživača hrvatske filozofske baštine, str. 133–134.
- Marita Brčić, Kotruljevićev nauk o pravednu trgovcu: podudarnosti i razlike s Aristotelovim poimanjem praved-
nosti, str. 135–143.
- Ćurko, Bruno, Prisutnost Jurja Dragišića u digitalnom svijetu, str. 144–155.
- Stjepan Špoljarić, Petrićeva ars historica u preradi Thomasa Blundevillea, str. 156–176.
- Luka Boršić, Petrićeva kritika Aristotelova pojma οὐσία u Discussiones peripateticae, str. 177–185.
- Davor Balić, Izvori Petrićeve Panaugije, str. 186–221.
- Ivana Skuhala Karasman, Dudićevo tumačenje kometa, str. 222–228.
- Željka Metesi Deronjić, Polemika o secesiji u Hrvatskoj: Franjo Ksaver Kuhač i Ivo Pilar, str. 229–237.
III. Dio: Prikazi i osvrti
- Marija Milas, Učenički projekt: Pratimo Putositnice Antuna Nemčića, str. 238–246.
- Petar Milas, Križevački motivi u knjiženom djelu Antuna Nemčića, str. 247–250.
- Ivan Dečak, Franjo Ožegović – prvi hrvatski naftni geolog, str. 251–256.
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- Tomislav Bogdanović, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. VIII., br. 15, Koprivnica, lipanj 
2009., 268 str., str. 257–259.
- Marjana Janeš-Žulj, Križevačko nakladništvo u 2009. godini (Iz Zavičajne zbirke Crisiensia Gradske knjižnice 
»Franjo Marković« Križevci), str. 260–267.
- Čavlek, Katarina, Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci 2009. godini, str. 268–269.
- Terezija Horvat (pripremila), Obljetnice uz 2009. i 2010. godinu, str. 270–273.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Neda Odorčić (1936.–2009.), str. 274.
Godište 12 (2010); 292 str.
- [Peklić, Ivan], Riječ uredništva, str. 3.
I. Dio: Radovi starih suradnika
- Ranko Pavleš, Opisi međa i posjeda između Lonje i Glogovnice u 13. i 14. stoljeću, str. 7–20.
- Ivana Skuhala Karasman, Značenje kabale u djelu L’Idea del Theatro Giulija Camilla Delminija, str. 21–27.
- Lucija Konfic, Liga Doroghy i Križevci: prilog istraživanju glazbenoga života Križevaca u 20. stoljeću, str. 28–36.
- Željko Karaula, Četničke i režimske organizacije u Bjelovarskom kotaru tijekom Kraljevine SHS/Kraljevine Jugo-
slavije (s posebnim osvrtom na Kokinačke žrtve 1335. godine), str. 37–60.
- Valentina Papić; Renata Husinec, Njemačke posuđenice u suvremenome križevačkome govoru, str. 61–80.
- Tanja Baran, Retorika i retorički oblici u Križevačkim štatutima, str. 81–85.
- Željko Vegh, Štovanje sv. Marka Križevčanina u Križevcima u razdoblju od 1905. do 1969. godine, str. 86–96.
- Mira Kolar-Dimitrijević; Elizabeta Wagner, Svećenik Vilim Švelec i gospodarsko poučavanje seljaštva u Hrvata 
[u] 19. stoljeću, str. 97–110.
- Ozren Blagec, Župani Križevačke županije u 13. i 14. stoljeću, str. 111–120.
- Ivan Dečak, Dragutin Bahun – čovjek renesansne širine, str. 121–128.
II. Dio: Radovi s međunarodnoga znanstvenoga skupa: Kulturna baština i plemstvo u hrvatsko-
mađarskoj pograničnoj regiji
- Krunoslav Puškar, Tragom njemačko-mađarsko-hrvatskih jezičnih dodira: problematika jezika posrednika, str. 
129–141.
- Zdenko Balog, Ciklus zidnih slikarija u lađi crkve svetog Brcka na Kalniku – ikonografsko-ikonološka studija, 
str. 142–154.
- Lucija Konfic, Pregled istraživanja doprinosa pavlina hrvatskoj glazbenoj umjetnosti, str. 155–169.
- Tomislav Bogdanović, Kratak pregled povijest[i] pavlina s osvrtom na njihovo djelovanje u Križevcima, str. 170–
187.
- Domagoj Sremić, Uzroci izbijanja Prve posavske bune (1653.–1659.) i uloga Ivana Zakmardija u njezinu doku-
mentiranju, str. 188–194.
- Đuro Franković, Sv. Stjepan i sv. Ladislav u pučkoj tradiciji mađarskih Hrvata, str. 195–201.
- Tajana Pleše, Pregled pavlinskih samostana kasnosrednjovjekovne Slavonije, str. 202–220.
- Hrvoje Petrić, Studenti iz hrvatskih zemalja na sveučilištu u Olomoucu u ranome novom vijeku (1569.–1781.) s 
posebnim osvrtom na studente iz križevačkoga kraja, str. 221–225.
- Ivan Peklić, O križevačkim i mađarskim pavlinima u hrvatskoj pavlinskoj provinciji, str. 226–233.
- Ozren Blagec, Bela IV. i kalničko plemstvo, str. 234–244.
- Dora Kovač; Rahela Marija Puljević, Templari u Glogovnici, str. 245–250.
- Tvrtko Milunović, Seljačka buna oko Križevaca i u dijelu Varaždinskoga generalata godine 1755., str. 251–255.
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III. Dio: Prikazi, osvrti i obavijesti
- Đuro Škvorc, Zbornik radova sa simpozija u povodu 90. obljetnice rođenja i 20. obljetnice smrti Mije Škvorca. 
Križevci, 3. listopada 2009., ur. Ivan Koprek, Zagreb, 2010., 280 str., str. 256–259.
- Mira Kolar-Dimitrijević, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. VIII, br. 16, Koprivnica, pro-
sinac 2009., 209 str., str. 260–262.
- Martina Pavić, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. IX, br. 17, Koprivnica, lipanj 2010., 
str. 1–20 [208 str.], str. 263–265.
- Martina Pavić, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. IX, br. 17 [18], Koprivnica, studeni 
2010., str. 1–180 [180 str.], str. 266–268.
- Marjana Janeš-Žulj, Križevačko nakladništvo u 2010. godini. Iz Zavičajne zbirke »Crisiensia« Gradske knjižnice 
»Franjo Marković« Križevci, str. 269–275.
- Nataša Dimitrijević, Vijest o osnivanju Perzeida, str. 276.
- Tanja Baran, Prvi Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić« u Križevcima, str. 
277.
- Tanja Baran, Drugi Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić« u Križevcima, str. 
278–279.
- Renata Husinec, Pozdravni govor izrečen 7. svibnja 2010. na svečanoj akademiji u Hrvatskome domu u čast mon-
sinjora Vjekoslava Huzjaka, bjelovarsko-križevačkoga biskupa i njegova preuzimanja konkatedrale sv. Križa 
u Križevcima, str. 280–282.
- Terezija Horvat, Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2010. godini, str. 283–284.
- Terezija Horvat (pripremila), Obljetnice vezane uz 2010. i 2011. godinu, str. 285–288.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], Zahvala predsjednici i članu uredništva [Katarini Čavlek], str. 289.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Ivan Tinodi (1929.–2010.), str. 290.
Godište 13 (2011); 467 str.
- [Peklić, Ivan], Riječ uredništva, str. 3.
I. Dio: Obitelj Makar i njihovo doba
- Đuro Škvorc, Plemićka obitelj Makar i njihovo doba, str. 9.
- Robert Skenderović, Ivan Andrija Makar i fra Luka Ibrišimović u službi zagrebačkog biskupa, str. 10–18.
- Đuro Škvorc, Krajiške bune 1658. i 1666. godine, str. 19–26.
- Tomislav Bogdanović, Prilozi poznavanju obitelji i posjeda Nikole Malara, str. 27–40.
- Đuro Franković, Makari–donatori Ilirske (Hrvatske) škole u Pečuhu, str. 41–44.
- Ivan Huzjak, O počecima svetišta Majke Božje Žalosne u Koruškoj, str. 45–48.
II. Dio: Zagreb-Osijek (via Križevci): filozofski blok
- Davor Balić, Zagreb – Osijek (via Križevci): uvodnik uz članke u filozofskom bloku. str. 49–50.
- Ivana Skuhala Karasman, Petrićevo razumijevanje astrologije u Deset dijaloga o povijesti, str. 51–56.
- Davor Balić, Najranija svjedočanstva o Frani Petriću: Christian Gottlieb Jöcher, njegovi izvori i drugi biografski 
leksikoni od početka 17. do sredine 18. stoljeća, str. 57–134.
- Željko Senković; Eleonora Kramarić, Kantova teorija odgoja u etičkoj perspektivi, str. 135–144.
- Vladimir Jelkić; Livija Reškovac, Nietzscheovo poimanje živora, str. 145–155.
- Ivan Peklić, Ususret 130. obljetnici Markovićeva rektorskoga govora (1881): ostvareni zadaci u istraživanju hrvat-
ske filozofske baštine, str. 156–163.
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III. Dio: Radovi starih suradnika
- Ranko Pavleš, Područje današnje Općine Sveti Petar Orehovec u srednjem vijeku, str. 164–193.
- Hrvoje Petrić, O Kalničkom gorju 1780-ih godina: prilozi povijesti okoliša, str. 194–205.
- Željko Karaula, Gradski načelnici Bjelovara (1871–1945.), str. 206–217.
- Mira Kolar-Dimitrijević; Elizabeta Wagner, Grad Križevci i željezničke pruge, str. 218–238.
- Marijana Korunek, Župna crkva Sv. Marka u međimurskoj Selnici, str. 239–252.
- Domagoj Sremić, Odraz kulturno-prosvjetnih nastojanja župnika Vilima Švelca na društveno-gospodarske prilike 
u Župi Martinska Ves u razdoblju od 1857. do 1871. godine, str. 253–259.
- Tomislav Bogdanović, Križevački obrt, trgovina i tvornice od 1880. godine do kraja Prvog svjetskog rata, str. 
260–283.
- Ivan Peklić, Djetinjstvo i školovanje biskupa Mije Škvorca, str. 284–288.
- Ivica Zvonar, Nekoliko crtica o povijesti Đurđevca, str. 289–299.
- Ozren Blagec, Hrvatski podbanovi i župani Zagrebačke i Križevačke županije od sredine 16. do sredine 18. sto-
ljeća, str. 300–318.
- Željko Karaula, Prilozi za biografiju Milana Rojca (1855–1946.), str. 319–337.
- Jasmina Uroda Kutlić, Hajdučija u Moslavini u drugoj polovici 19. stoljeća na primjeru Joce Udmanića, str. 338–
348.
- Ivica Hrastović, Značajke političke i vojne situacije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1990/1991. s posebnim osvrtom 
na Križevce i Varaždin, str. 349–356.
- Martina Pavić, Pozdravne formule u »Epistolariju« Ivana Viteza od Sredne, str. 357–381.
- Đurđica Tinodi, Osnovno školstvo u Križevcima na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, str. 382–404.
- Vladimir Palošika, Proslava 350. obljetnice mučeništva Blaženog Marka Križevčanina, str. 405–409.
IV. Dio: Prikazi, osvrti i obavijesti
- Valentina Papić, Nadopune Johanna Christopha Adelunga Jöcherovu »Allgemeines Gelehrten-Lexiconu«, str. 
410–418.
- Ivan Dečak, Andrija Španić: povodom 65. obljetnice smrti, str. 419–423.
- Đuro Škvorc, Okrugli stol: Oslobađanje križevačke vojarne i križevačke ratne postrojbe u Domovinskom ratu 
1991–1995. godine, str. 424–426.
- Đuro Škvorc, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog insti-
tuta za povijest, vol. IX, br. 1., Slavonski Brod, 2009., str. 1–670., str. 427–431.
- Ivan Miklenić, Sveti Marko Križevčanin i Hrvatska pred Europskom Unijom, str. 432–444.
- Tanja Baran, Treći susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić« u Križevcima, str. 
445–446.
- Ottone Novosel, Milan Grlović (Križevci, 10. 10. 1852. – Zagreb, 09. 06. 1915), str. 447–451.
- Đuro Škvorc, Povodom 20. godišnjice Povijesnog društva Križevci, str. 452–454.
- Đuro Škvorc, Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2011. godini, str. 455–456.
- Marjana Janeš Žulj, Križevačko nakladništvo u 2011. godini, str. 457–461.
- Terezija Horvat, Obljetnice u 2011. i 2012. godini, str. 462–465.
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Godište 14 (2012); 458 str.
- [Peklić, Ivan], Riječ uredništva, str. 3.
I. Dio: Obitelj Ožegović
- Ivan Peklić, Obitelj Ožegović, str. 9–10.
- Tomislav Bogdanović, Barunica Ivka Ožegović (1873.–1923.), str. 11–24.
- Mira Kolar-Dimitrijević, Ožegovići u Koprivnici od polovice 19. do polovice 20. stoljeća, str. 25–44.
- Lucija Konfic, Lucija Ožegović – život i karijera obilježeni ulogom majke, str. 45–62.
- Sofija Koretić, Pisma Jozefine Ožegović, str. 63–86.
- Ivan Peklić, Korespondencija Metel Ožegović – Franjo Marković, str. 87–101.
- Đurđica Tinodi, Correspondence Ivan Ožegović – Matija Mrazović, str. 102–106.
- Ivica Zvonar, Korespondencija između Ivana Kostrenčića i Metela Ožegovića u Arhivu Hrvatske akademije zna-
nosti i umjetnosti u Zagrebu, str. 107–117.
- Željko Karaula, Korespondencija baruna Metela Ožegovića s đakovačko-srijemskim biskupom Josipom Jurjem 
Strossmayerom (1850.–1890.), str. 118–141.
- Ozren Blagec; Gordana Đuričić, Ljudevit barun Ožegović, str. 142–156.
- László Heka, Ožegović (Ozsegovics, Ossegovits) Metel szerepe Magyarország alkotmánytörténetében, str. 157–
182.
- Mile Bogović, Senjski biskup Mirko Ožegović (1833.–1869.), str. 183–188.
- Anžeka Kindlerová, Recepce ilyrského hnutí v českém a slovenském prostředí a vzájemné kulturně-politické 
vztahy v první polovině 19. století, str. 189–195.
- Agneza Szabo, Metel Ožegović u političkom i kulturno-prosvjetnom životu Hrvatske, str. 196–202.
II. Dio: Prinosi nove generacije istraživača hrvatske filozofske baštine
- Ivana Skuhala Karasman, Prinosi nove generacije istraživača hrvatske filozofske baštine, str. 203–204.
- Davor Balić, Filozofi i filozofski izvori u Kotruljevićevu spisu o umijeću trgovanja, str. 205–271.
- Bruno Ćurko, Izvori devete knjige Dragišićeva djela De natura angelica, str. 272–280.
- Luka Boršić, Renesansne protuaristotelovske diskusije i nastanak moderne znanosti, str. 281–297.
- Ivana Zagorac, Vrednote i stvaralaštvo u filozofiji Pavla-Vuk Pavlovića, str. 298–305.
III. Dio: Radovi ostalih suradnika
- Hrvoje Petrić, Mikroorganizmi, epidemije i liječenje bolesti u Varaždinskom generalatu i Križevačkoj županiji u 
17. stoljeću i početkom 18. stoljeća, str. 306–319.
- Ivana Đikić, Značenje Zavičajne zbirke Crisiensia Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci, str. 320–341.
- Filip Škijan, Prisilno iseljavanje Srba iz Podravine i Kalničkog prigorja u ljeto i ranu jesen 1941. godine, str. 
342–364.
- Ozren Blagec, Slavonski i Hrvatski sabori u Križevcima, str. 365–373.
- Marin Dugina; Tomislav Bogdanović; Petar Feletar, Analiza putničkih (željezničkih i cestovnih) prometnih toko-
va na relaciji Križevci – Zagreb i Zagreb – Križevci, str. 374–381.
- Valentina Janković, Koprivničko-križevačka županija u Krčelićevu djelu Annuae, str. 382–412.
- Danijel Labaš, Rimski dani Svetoga Marka Križevčanina, str. 413–428.
- Domagoj Šegregur, Stvaranje Strossmayerove galerije, str. 429–436.
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IV. Dio: Prikazi, osvrti, obavijesti
- Ivan Dečak, Najistaknutiji liječnik križevačkog kraja – Andrija Španić, str. 437–438.
- Ivana Španić, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. XI., br. 22., Koprivnica, prosinac 2012., 
str. 1–188 [188 str.]., str. 439–442.
- Sofija Koretić, Prikaz zbornika Matija Vlačić Ilirik (III). Zbornik radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog 
skupa »Matija Vlačić Ilirik« Labin, 22.–24. travnja 2010., str. 443–447.
- Slaven Lendić, Grad kao povijesno, antropološko i kulturno-umjetničko središte života: prikaz monografije Gra-
dovi kontinentalne Hrvatske, str. 448–449.
- Đuro Škvorc, Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2012. godini, str. 450.
- Marijana Janeš-Žulj, Križevačko nakladništvo u 2012. godini, str. 451–453.
- Terezija Horvat, Obljetnice u 2013. godini, str. 454–455.
- Povijesno društvo Križevci [Terezija Horvat], U spomen. Ivanka Apolonija dr. Vanja Gregurić-Ritterman (1927.–
2012.), str. 456.
Godište 15 (2013); 128 str.
- [Tkalčec, Tatjana], Riječ uredništva, str. 3–4.
I. Dio: [Radovi suradnika]
- Zdenko Balog, Osvrt na motiv Tricephalosa u crkvi svetog Brcka na Kalniku, str. 7–17.
- Zorislav Horvat, Novi pogled na križevačku augustinsku crkvu u srednjem vijeku, str. 18–30.
- Domagoj Sremić, Doprinos kanonika Andrije Jagatića odgojno-obrazovnim nastojanjima u Zagrebačkoj i Vrhbo-
sanskoj nadbiskupiji na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće s odrazom na župu Martinska Ves, str. 31–39.
- Nikolina Matočec, Križevačko veliko spravišče kao susret dvaju identiteta – križevačkih purgera i kalničkih šlji-
vara, str. 40–50.
II. Dio: Narodni pokret 1903. i njegovo nasljeđe
- Tihana Luetić, Studentska mladež u Narodnom pokretu 1903. godine, str. 51–58.
- Đuro Škvorc, Narodni pokret 1903. u potkalničkom kraju, str. 59–69.
- Mira Kolar-Dimitrijević, Narodni pokret u Križevačkom kotaru 1903. godine, str. 70–79.
- Željko Karaula, »Dolje madjrski hrvatski sabor, dolje madjaroni«. Narodni pokret 1903./1904. godine na područ-
ju grada Bjelovara i Bjelovarsko-križevačke županije, str. 80–90.
- Hrvoje Petrić, Osnovne napomene o gospodarstvu Hrvatske i Slavonije oko 1903.–1904. godine, str. 91–101.
- Domagoj Sremić, Utjecaj Antuna Radića na afirmaciju seljaštva u Narodnom pokretu 1903. godine, str. 102–110.
- Ozren Blagec, O jednoj optužnici protiv seljaka potkalničkog kraja nakon bune 1903. godine, str. 111–119.
III. Dio: Prikazi, osvrti i obavijesti
- Tanja Baran, 5. susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić« u Križevcima, str. 121–
122.
- Tanja Baran, 2. susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić« (2. Dječji Kranjčić) u Kri-
ževcima, str. 123–124.
- Ratislav Matić, Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2013. godini, str. 125–126.
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Godište 16 (2014); 120 str.
- [Tkalčec, Tatjana, Riječ uredništva], str. 3.
I. Dio: [Radovi suradnika]
- Mira Kolar-Dimitrijević, Kako je Antun Gustav Matoš vidio Križevce 1910. godine. U spomen 100. godišnjice 
smrti 2014. godine, str. 7–24.
- Ivan Peklić, Prvi svjetski rat u djelima Ante Neimarevića, str. 25–37.
- Ranko Pavleš, Jedan kaštel i jedna međa. Kaštel Guščerovec i međašenje između Vrbovca i Gradeca, str. 38–42.
- Hrvoje Petrić, Predavci – prilog poznavanju podrijetla stanovništva u Varaždinskom generalatu, str. 43–55.
- Zdenko Balog, Oslik crkve Majke Božje Koruške u Križevcima – atributivna pitanja, str. 56–64.
- Domagoj Sremić, Društvene i teološke odrednice Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj u jeku društveno-političkih 
previranja 1971. godine, str. 65–76.
- Željko Karaula; Ivica Miškulin, Jedan prilog za političku biografiju. Zapisnik sa saslušanja dr. Julija Makanca od 
26. svibnja 1945. godine, str. 77–85.
II. Dio: Prikazi, osvrti i obavijesti
- Ivan Dečak, Znameniti Zdenčaji iz Velikog Ravna, str. 86–89.
- Tanja Baran, Prvi znanstveni skup Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prošlost i suvremenost, Križev-
ci, 25. listopada 2014., str. 90–91.
- Ivana Skuhala Karasman, Prikaz knjige »Cher Epous...« PISMA Eleonore Felicite grofice Drašković Ivanu VIII. 
grofu Draškoviću / BRIEFE Eleonore Felicitas Gräfin Draskovich an Johann VIII. Nepomuk Graf Draskovich, 
str. 92–93.
- Željko Karaula, Ivan Peklić, Križevačka tragetkinja Nina Vavra u hramu hrvatske Talije, Križevci, 2010., 260 str., 
str. 94–96.
- Tomislav Bogdanović, Prikaz zbornika Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u Velikom ratu 1914.–1918., Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti; Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Zagreb – Varaždin, 2014., str. 97–99.
- Ivan Valent, Ranko Pavleš, Podravina u srednjem vijeku. Povijesna topografija srednjovjekovne Gornje Komar-
nice (ludbreška, koprivnička i đurđevačka Podravina), Meridijani, Koprivnica, 2013., 271 str., str. 100–101.
- Josipa Sokač Bogdanović, Mira Kolar i Podravina, Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. obljetni-
ce prof. dr. sc. Mire Kolar-Dimitrijević, Samobor: Meridijani – Koprivnica: Povijesno društvo – Zagreb: Druš-
tvo za ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2013., str. 102–103.
- Robert Čimin, Vesna Peršić Kovač: Zapisi iz podravske svakodnevice, Koprivnica: Gradska knjižnica Đurđevac, 
2013., 144 str., str. 104–105.
- Vesna Peršić Kovač, Tereza Salajpal, Život i običaji u Goli tijekom dvadesetog stoljeća, Koprivnica: Društvo 
hrvatskih književnika – Podravsko-prigorski ogranak, 2014., 175 str., str. 106–107.
- Božica Anić, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja (urednici Dragutin Feletar i Hrvoje Petrić), 
vol. XIII, br. 25 (Koprivnica, lipanj 2014.) Samobor: Meridijani, 2014., 232 str., str. 108–110.
- Helena Kušenić, Podravski zbornik 40/2014 (urednik Robert Čimin), Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2014., 
304 str., str. 111–112.
- Ratislav Matić, Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2013. [2014.] godini, str. 113.
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Godište 17 (2015); 188 str.
- [Tkalčec, Tatjana, Riječ uredništva], str. 3.
I. Dio: Grkokatolički biskupi i utjecaj grkokatolika na razvoj Križevaca.
Radovi sa znanstvenog skupa održanog u Križevcima 22. svibnja 2015. godine u organizaciji i suradnji Povijesnog 
društva Križevci, Hrvatskog instituta za povijest i Križevačke eparhije, uz podršku Koprivničko-križevačke 
županije i Grada Križevaca
- Mira Kolar-Dimitrijević, Tvornica suhomesnate robe grkokatolika Đure Predovića u Gjurgjištu kraj Vrbovca u 
prvoj polovini 20. stoljeća, str. 9–24.
- Petra Banić; Ivan Peklić, Agrarna reforma poslije Prvog svjetskog rata i Grkokatolička biskupija. Osvrt na pro-
vedbu u sjevernoj Hrvatskoj, str. 25–39.
- Mijo Korade; Dejan Pernjak, Hrvatski isusovački misionari i pokušaji unije s pravoslavnima od 16. do 19. stolje-
ća, str. 40–56.
- Željko Karaula, Pisma grkokatoličkog biskupa Ilije Hranilovića biskupu đakovačko-srijemskom Josipu Jurju Stro-
ssmayeru (1886.–1889.) iz arhiva HAZU, str. 57–67.
- Zdenko Balog, Ikonostas u grkokatoličkoj katedrali Presvetog Trojstva u Križevcima, str. 68–80.
- Branislav Miličić, Zašto su jednom Essekeru Križevci važni? Crtice o Strossmayeru i Hraniloviću kao prilog 
početku istraživanja, str. 81–82.
II. Dio: [Radovi suradnika]
- Zorislav Horvat, Razmatranja o tlocrtu samostana augustinaca u Križevcima, str. 83–96.
- Filip Škiljan, Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest na području kotara 
Križevci u vrijeme NDH, str. 97–107.
- Silvija Pisk, Plemstvo Križevačke županije i pavlini samostana Blažene Djevice Marije na Gariću – izabrani pri-
mjeri –, str. 108–115.
- Snježana Karavanić; Andreja Kudelić; Sara Mareković, Brončanodobni tragovi i prehrane na Kalniku – sačuvani 
u vatri, str. 116–127.
- Enis Zebić, Protiv struje – Vinko Krišković kao filozof politike, str. 128–140.
- Krunoslav Puškar, Prijedlog koncepcije Rječnika govorā potkalničkoga Prigorja, str. 141–154.
- Domagoj Sremić, Poslanice zagrebačkog nadbiskupa dr. Antuna Bauera u vrijeme Prvog svjetskog rata, str. 155–
161.
III. Dio: Prikazi, osvrti i obavijesti
- Stjepan Lučki, Ivan Peklić, Život i djelo Franje Markovića, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za 
znanstveno-istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Zagreb – Križevci, 
2014., 419 str., str. 162–163.
- Vladimir Šadek, Mira Kolar-Dimitrijević i Hrvoje Petrić, Prilozi povijesti seljačkog pokreta u Podravini (od poče-
taka do 1945. godine), Bibliotheca Historia Croatica, knj. 69, Meridijani, Koprivnica, 2015., 327 str., str. 
164–165.
- Ana Novak, Tamás Pálosfalvi, The Noble Elite in the County of Körös (Križevci) 1400–1526, Institute of History 
of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences; Prime Rate Kft, Budapest, 
2014, 526 str., str. 166–167.
- Goran Bilogrivić, Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 
18–19. listopada 2013., ur. Branko Ostajmer, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015., 603 str., str. 168–171.
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- Dejan Pernjak, Hilarion Gašparoti i njegovo djelo – Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hilarion Gašparoti 
(1714.–1762.) i njegovo doba, Samobor, 25. listopada 2012., Alojz Jembrih (ur.), Samobor: Gradska knjižnica 
Samobor i Samoborski muzej, 2014., 275 str., str. 172–174.
- Nikola Cik, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. XIV., broj 27, Koprivnica, lipanj 2015., 
str. 1–268 [208 str.], str. 175–176.
- Helena Kušenić, Podravski zbornik 41/2015, Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2015., 296 str., str. 177–179.
- Ratislav Matić, Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2015. godini, str. 180–181.
Godište 18 (2016); 187 str.
I. Dio: Od ilirizma do Bachovog apsolutizma: Mirko Bogović i njegovo doba u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj
Radovi sa znanstvenog skupa održanog u Križevcima 6. svibnja 2016. godine u organizaciji Povijesnog društva 
Križevci u suradnji sa Zavodom za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko-križevačkoj župa-
niji (Križevci) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a uz podršku Koprivničko-križevačke županije i Gra-
da Križevaca
- Tomislav Bogdanović; Josipa Sokač Bogdanović, Mirko Bogović (1816.–1893.) – osvrt na život i djelo, str. 5–17.
- Mira Kolar-Dimitrijević, Povijesni razlozi zašto je Mirko Bogović od ilirca poslije 1861. postao mađaron, str. 
19–28.
- Željko Karaula; Tomislav Faletar, »Od ilirca do unionista«. Prilozi političkoj biografiji Mirka Bogovića (1816.–
1893.), str. 29–47.
- László Heka, Hrvatski pjesnik i političar Mirko Bogović u mađarskoj državnopravnoj povijesti, str. 49–58.
- Dejan Pernjak, Slika Križevaca u Bogovićevoj pripovijesti Šilo za ognjilo (1859.), str. 59–66.
- Monica Priante, Pripovijedanje nacije u povijesnim tragedijama Mirka Bogovića, str. 67–73.
- Mijo Lončarić, Osvrt na Bogovićev jezik i hrvatski jezik njegova doba, str. 75–77.
II. Dio: [Radovi suradnika]
- Vladimir Palošika, Otkriće srednjovjekovne arhitektonske plastike u Visokom, Malom Kalniku i Gornjoj Rijeci, 
str. 79–85.
- Zorislav Horvat, Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu Žabnu, str. 87–104.
- Ivana Ružić, Porod i novorođenče na području zapadne Bilogore sredinom 20. stoljeća, str. 105–118.
- Zdenko Balog, Magda Logomer Herucina, str. 119–132.
- Tereza Salajpal, Zrcaljenje ideološke matrice u školstvu Prekodravlja – u četiri državna okvira, str. 133–147.
- Radovan Kranjčev, Pijesci u Podravini. Prošlost i današnje prilike, živi svijet, održavanje i perspektive razvoja, 
str. 149–160.
- Petar Kerže; Zoran Vladović, Godina 1914. i zamiranje sportskih društava u Osijeku, str. 161–169.
- Sonja Kirchhoffer; Zoran Kirchhoffer, Povijest i restauriranje topa ZiS-3 M1942 iz zbirke Gradskog muzeja Kar-
lovac, str. 171–177.
III. Dio: Prikazi i osvrti
- Ratislav Matić, Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2016. godini, str. 179–180.
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Godište 19 (2017); 151 str.
- [Tkalčec, Tatjana, Riječ uredništva], str. 3.
I. Dio: »Krvavi sabor križevački« i hrvatske zemlje u 14. i 15. stoljeću
Radovi sa znanstvenog skupa održanog u Križevcima 3. lipnja 2017. godine u organizaciji Povijesnog društva Kri-
ževci u suradnji sa Zavodom za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko-križevačkoj županiji 
(Križevci) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a uz podršku Koprivničko-križevačke županije i Grada 
Križevaca
- Silvija Pisk, Odnos Sigismunda Luksemburškog i Barbare Celjske prema pavlinskom redu u kasnosrednjovjekov-
noj Slavoniji, str. 9–13.
- Tatjana Tkalčec, Kasnosrednjovjekovna gradišta u široj okolici Križevaca: arheološki prilog poznavanju plemstva 
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Podžupanije: 11 (2009), str. 68.
Poetsko i prozno stvaralaštvo: 10 (2008), str. 177.
Političke demonstracije: 15 (2013), str. 80.
Politika: 18 (2016), str. 5.
Polukružna apsida: 5 (2003), str. 80.
Poljana Križevačka: 4 (2002), str. 33; 9 (2007), str. 26.
Poljoprivreda: 10 (2008), str. 74.
Pomoćni radnici: 8 (2006), str. 26.
Popis [stanovništva i imovine u Križevačkoj županiji 1754. godine]: 14 (2012), str. 382.
Popisi stanovništva: 5 (2003), str. 46.
Porod: 18 (2016), str. 105.
Posavac, Zlatko: 13 (2011), str. 156.
Posavci: 12 (2010), str. 188.
Posavske bune: 12 (2010), str. 188.
Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci: 18 (2016), str. 149.
Posjedi [Nikole Makara]: 13 (2011), str. 27.
Poslanice [Antuna Bauera]: 17 (2015), str. 155.
Potkalnička buna: 15 (2013), str. 111.
Potkalničko Prigorje: 17 (2015), str. 141; 20 (2018), str. 56.
Potpisni znakovi: 11 (2009), str. 85.
Povelja: 10 (2008), str. 185, 188.
Povijesna demografija: 9 (2007), str. 36; 11 (2009), str. 30; 16 (2014), str. 43.
Povijesni grad: 10 (2008), str. 18.
Povijesni romani: 7 (2005), str. 73.
Povijesno društvo Križevci: 1 (1999), str. 6, 7, 36, 37, 38, 39; 2 (2000), str. 7; 3 (2001), str. 7; 4 (2002), str. 5; 5 
(2003), str. 107; 6 (2004), str. 126; 7 (2005), str. 180; 8 (2006), str. 204; 9 (2007), str. 234; 10 (2008), str. 260, 
262; 11 (2009), str. 268; 12 (2010), str. 283; 13 (2011), str. 452, 455; 14 (2012), str. 450; 15 (2013), str. 125; 
16 (2014), str. 113; 17 (2015), str. 180; 18 (2016), str. 179; 19 (2017), str. 139, 141; 20 (2018), str. 84, 140.
Povijest: 2 (2000), str. 39; 7 (2005), str. 134; 10 (2008), str. 82; 12 (2010), str. 170.
Povijest grada [Đurđevca]: 13 (2011), str. 289.
Povijest knjižnica: 10 (2008), str. 82.
Povijest obitelji Zrinski [zbornik]: 9 (2007), str. 218.
Povijest okoliša: 13 (2011), str. 194.
Povijest plemstva: 12 (2010), str. 234.
Povijest školskog sustava: 18 (2016), str. 133.
Povijest u nastavi [časopis]: 8 (2006), str. 194.
Powsahegh [srednjovjekovni plemićki posjed]: 8 (2006), str. 5.
Pozdravne formule [u Epistolariju Ivana Viteza od Sredne]: 13 (2011), str. 357.
Pozor [novine]: 13 (2011), str. 338.
Praščevec: 11 (2009), str. 17.
Prašnica: 9 (2007), str. 26.
Pravednost: 11 (2009), str. 135.
Pravoslavlje: 17 (2015), str. 40.
Pravoslavna vjeroispovijest: 17 (2015), str. 97.
Pravoslavni: 9 (2007), str. 36.
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Predović, Đuro: 17 (2015), str. 9.
Prekid djelovanja sportskih društava [u Osijeku]: 18 (2016), str. 161.
Prekodravlje: 18 (2016), str. 133.
Premec, Vladimir: 10 (2008), str. 150.
Preporod: 11 (2009), str. 247.
Prethistorija: 9 (2007), str. 5.
Prevrat [Vokić-Lorković]: 10 (2008), str. 141.
Pribićević, Svetozar: 20 (2018), str. 5.
Privilegije svetojelenskim plemićima: 9 (2007), str. 192.
Prkos – Gradina: 19 (2017), str. 15.
Progon vještica: 18 (2016), str. 119.
Proizvodnja seruma: 17 (2015), str. 9.
Projekt [učenikā Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci]: 10 (2008), str. 123.
Proljeće naroda: 8 (2006), str. 146; 10 (2008), str. 39.
Promet: 14 (2012), str. 374.
Propaganda: 9 (2007), str. 66.
Propovijedi [Antuna Bauera]: 17 (2015), str. 155.
Prosvjećivanje: 13 (2011), str. 253; 15 (2013), str. 102.
Prosvjeta: 2 (2000), str. 11; 15 (2013), str. 31.
Prosvjetiteljstvo: 11 (2009), str. 48.
Prosvjetni rad: 19 (2017), str. 109.
Protonotar [Ivan Zakmardi Dijankovečki]: 12 (2010), str. 188.
Prvi svjetski rat: 8 (2006), str. 14; 16 (2014), str. 25; 17 (2015), str. 155; 18 (2016), str. 161; 19 (2017), str. 103.
Ptuj: 16 (2014), str. 56.
Publicist [Stjepan Krizin Sakač]: 6 (2004), str. 109.
Puč Vokić-Lorković: 10 (2008), str. 141.
Pučka pobožnost: 8 (2006), str. 100.
Pučka predavanja: 5 (2003), str. 67.
Pučka tradicija: 12 (2010), str. 195.
Pučki pisac [Zvonimir Pužar]: 5 (2003), str. 16.
Putopis: 11 (2009), str. 238.
Putopisac [Antun Nemčić]: 8 (2006), str. 176.
Putopisna proza: 11 (2009), str. 247.
Putositnice [Antuna Nemčića]: 11 (2009), str. 247.
Pužar, Zvonimir: 5 (2003), str. 16.
Rački, Franjo: 14 (2012), str. 429.
Radić, Antun: 15 (2013), str. 102.
Radić, Stjepan: 10 (2008), str. 262; 15 (2013), str. 70; 20 (2018), str. 5.
Radna snaga: 8 (2006), str. 26.
Rakovec: 12 (2010), str. 7.
Ranger, Ivan Krstitelj: 1 (1999), str. 9; 16 (2014), str. 56.
Rani novi vijek: 3 (2001), str. 68; 4 (2002), str. 67; 8 (2006), str. 35; 9 (2007), str. 36; 11 (2009), str. 30; 12 (2010), 
str. 221; 13 (2011), str. 194, 300; 14 (2012), str. 365; 16 (2014), str. 43.
Rani srednji vijek: 19 (2017), str. 115.
Rasinja – Opoj grad: 19 (2017), str. 15.
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Raspelo: 8 (2006), str. 100.
Raščani: 10 (2008), str. 130.
Raven: 12 (2010), str. 7, 121; 13 (2011), str. 419.
Razvoj jezika: 7 (2005), str. 42.
Regan, Krešimir: 19 (2017), str. 131.
Regionalna podjela Hrvatske: 13 (2011), str. 349.
Regularni kanonici svetog groba jeruzalemskog: 7 (2005), str. 14.
Rekomutacija tlaka: 12 (2010), str. 188.
Renesansna astronomija: 11 (2009), str. 222.
Renesansni čovjek [Dragutin Bahun]: 12 (2010), str. 121.
Repertoar [Lucije Ožegović]: 14 (2012), str. 45.
Restauracije: 14 (2012), str. 382.
Restauriranje: 18 (2016), str. 171.
Retorički oblici: 12 (2010), str. 81.
Revolucija: 8 (2006), str. 146; 10 (2008), str. 39, 95.
Rezolucija Informbiroa: 18 (2016), str. 171.
Rijeka Sava u povijesti [zbornik]: 17 (2015), str. 168.
Rim: 3 (2001), str. 30; 14 (2012), str. 413.
Rimokatolička crkva: 16 (2014), str. 65.
Rimokatolička vjeroispovijest: 17 (2015), str. 97.
Ritualizirani vinski humor: 7 (2005), str. 66.
Rodno mjesto [Antuna Nemčića]: 8 (2006), str. 176.
Rodoljupka [Ivka Ožegović]: 14 (2012), str. 11.
Rojc, Milan: 13 (2011), str. 319; 15 (2013), str. 80.
Romanika: 5 (2003), str. 80; 18 (2016), str. 87.
Romantizam: 11 (2009), str. 247.
Romi: 11 (2009), str. 91; 19 (2017), str. 47; 20 (2018), str. 50.
Rubenina: 9 (2007), str. 107.
Rudna voda: 6 (2004), str. 5.
Ruševec: 10 (2008), str. 130.
Sabor: 14 (2012), str. 365.
Sakralna arhitektura: 7 (2005), str. 24; 13 (2011), str. 239; 18 (2016), str. 87.
Sakupljanje [Vid Blažinčić; prikupljanje folklorne baštine]: 10 (2008), str. 177.
Salajpal, Tereza: 16 (2014), str. 106.
Salutatio [pozdrav u Epistolariju Ivana Viteza od Sredne]: 13 (2011), str. 357.
Samec, Vladica: 7 (2005), str. 183.
Samobor: 10 (2008), str. 95.
Samostan: 15 (2013), str. 18, 31.
Samostan / manastir: 20 (2018), str. 43.
Samostani: 12 (2010), str. 170.
Samostanski sklop: 12 (2010), str. 202.
Schiffler, Ljerka: 10 (2008), str. 150.
Scrinia Slavonica [časopis]: 13 (2011), str. 427.
Sculptura: 9 (2007), str. 128.
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Secesija u Hrvatskoj: 11 (2009), str. 229.
Selanec: 7 (2005), str. 123.
Selnica: 13 (2011), str. 239.
Seljaštvo: 13 (2011), str. 253; 15 (2013), str. 31, 59, 102, 111.
Seneka, Lucije Anej: 7 (2005), str. 139; 14 (2012), str. 205.
Senj: 14 (2012), str. 183.
Sepulkralci: 19 (2017), str. 73.
Sestre milosrdnice: 15 (2013), str. 31.
Sigismund Luksemburški: 9 (2007), str. 101; 19 (2017), str. 9; 20 (2018), str. 50.
Simbolika slavlja: 18 (2016), str. 133.
Simonetti, Ivan: 14 (2012), str. 429.
Simunić, Ivan Krstitelj: 12 (2010), str. 251.
Sisak: 10 (2008), str. 262.
Sjeverozapadna Hrvatska: 7 (2005), str. 5; 12 (2010), str. 202; 16 (2014), str. 43.
Skladište oružja i streljiva Široko Brezje: 9 (2007), str. 77.
Skolastika: 12 (2010), str. 142.
Skupljači [podataka o sv. Stjepanu i sv. Ladislavu]: 12 (2010), str. 195.
Slanja oružja i streljiva: 9 (2007), str. 77.
Slavonci: 11 (2009), str. 30.
Slavonija: 4 (2002), str. 26; 13 (2011), str. 10.
Slavonska vojna krajina: 13 (2011), str. 19.
Slobodnjaci: 7 (2005), str. 53.
Smještaj [položaj Križevaca, Varaždina i Zagreba]: 10 (2008), str. 123.
Smrtnost djece: 11 (2009), str. 68.
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija: 16 (2014), str. 65.
Socijalna geografija: 13 (2011), str. 194.
Socioekonomska povijest: 7 (2005), str. 53.
Soldo, Ljubica: 8 (2006), str. 206.
Solo popijevke [Lige Doroghy]: 12 (2010), str. 28.
Spomenica župe u Križevcima: 9 (2007), str. 179.
Spomen-ploča [Antunu Nemčiću]: 8 (2006), str. 176.
Sportska društva [u Osijeku]: 18 (2016), str. 161.
Spravišče: 9 (2007), str. 222.
Srbi: 11 (2009), str. 91; 14 (2012), str. 342; 17 (2015), str. 97.
Srednji vijek: 5 (2003), str. 56; 6 (2004), str. 35; 7 (2005), str. 14; 8 (2006), str. 5; 9 (2007), str. 5, 26, 157; 10 (2008), 
str. 130; 11 (2009), str. 17; 12 (2010), str. 7; 13 (2011), str. 164; 14 (2012), str. 365; 16 (2014), str. 38; 17 
(2015), str. 83, 108; 18 (2016), str. 79; 20 (2018), str. 43.
Srednjovjekovna parcelacija: 5 (2003), str. 56.
Srednjovjekovna Slavonija: 19 (2017), str. 9.
Srednjovjekovne utvrde: 8 (2006), str. 140.
Srednjovjekovni toponimi: 7 (2005), str. 42.
Srednjovjekovno plemstvo: 19 (2017), str. 15.
Srimšek, Vladimir: 7 (2005), str. 174.
Srpski pobunjenici: 11 (2009), str. 116.
Stadler, Josip: 6 (2004), str. 47.
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Stambena arhitektura: 6 (2003), str. 19.
Stanovništvo [Križevaca, Varaždina i Zagreba]: 5 (2003), str. 46.
Stare i rijetke knjige [Zavičajne zbirke Crisiensia]: 14 (2012), str. 320.
Stari grad [Veliki Kalnik]: 6 (2004), str. 96; 9 (2007), str. 88.
Stipendije: 15 (2013), str. 51.
Stočarstvo: 17 (2015), str. 9.
Stranački ideolog [Ljudevit Vukotinović]: 5 (2003), str. 28.
Strossmayer, Josip Juraj: 8 (2006), str. 54; 14 (2012), str. 118, 429; 17 (2015), str. 57, 81.
Strossmayerova galerija: 8 (2006), str. 54; 14 (2012), str. 429.
Struktura naselja: 5 (2003), str. 7.
Struppi, Jelka: 4 (2002), str. 57.
Studenti: 15 (2013), str. 51.
Stvaralaštvo: 14 (2012), str. 298.
Subscriptio [potpis u Epistolariju Ivana Viteza od Sredne]: 13 (2011), str. 357.
Sudski procesi: 17 (2015), str. 108.
Sukobi: 12 (2010), str. 37; 15 (2013), str. 80; 17 (2015), str. 108.
Superscriptio [adresa u Epistolariju Ivana Viteza od Sredne]: 13 (2011), str. 357.
Supstancija: 11 (2009), str. 177.
Sury-Pipić, Maja: 3 (2001), str. 77.
Suvremeni križevački govor: 12 (2010), str. 61.
Svećenik [Vilim Švelec]: 12 (2010), str. 97.
Svestran umjetnik [Dragutin Bahun]: 12 (2010), str. 121.
Svetci [sveti Stjepan i sveti Ladislav]: 12 (2010), str. 195.
Sveti Ivan [srednjovjekovni posjed]: 7 (2005), str. 14.
Sveti Ivan Žabno: 5 (2003), str. 7; 8 (2006), str. 196; 18 (2016), str. 87, 105.
Sveti Marko, evanđelist: 13 (2011), str. 239.
Sveti Marko Križevčanin → Marko Križevčanin
Sveti Pavao: 12 (2010), str. 170.
Sveti Petar Orehovec: 7 (2005), str. 123; 8 (2006), str. 196; 13 (2011), str. 164; 15 (2013), str. 59, 111.
Svetište Majke Božje Žalosne u Koruškoj: 13 (2011), str. 45.
Sveto Trojstvo: 15 (2013), str. 7.
Sveučilišna autonomija: 15 (2013), str. 51.
Sveučilište: 12 (2010), str. 170.
Sveučilište Olomouc: 12 (2010), str. 221.
van Swieten, Gerard: 18 (2016), str. 119.
Šalamunovec: 13 (2011), str. 164.
Šilo za ognjilo [Mirka Bogovića]: 18 (2016), str. 59.
Šilobod-Bolšić, Mijo: 11 (2009), str. 48.
Šimrak, Janko: 17 (2015), str. 25.
Školstvo: 2 (2000), str. 39; 10 (2008), str. 123; 13 (2011), str. 253.
Škvorc, Mijo: 12 (2010), str. 256; 13 (2011), str. 288.
Šljivari: 12 (2010), str. 234.
Španić, Andija: 13 (2011), str. 419; 14 (2012), str. 437.
Šramek, Antun Toni: 7 (2005), str. 162.
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Štatuti [križevački]: 9 (2007), str. 222.
Štedionice: 9 (2007), str. 57; 13 (2011), str. 260.
Štriga, Alberto Ognjan: 10 (2008), str. 58.
Šumečec: 10 (2008), str. 130.
Švelec, Vilim: 12 (2010), str. 97; 13 (2011), str. 253.
Tajni zemljovidi Bečkog dvora: 7 (2005), str. 42.
Tatari: 12 (2010), str. 234.
Teatar svijeta: 12 (2010), str. 21.
Tehnički fakultet [u Zagrebu]: 11 (2009), str. 251.
Tehnološki fakultet [u Zagrebu]: 11 (2009), str. 251.
Teissier, Antoine: 13 (2011), str. 58.
Templari: 7 (2005), str. 14; 12 (2010), str. 245.
Teorijske znanosti: 11 (2009), str. 177.
de Thou, Jacques August: 13 (2011), str. 58.
Tinodi, Ivan: 12 (2010), str. 290.
Tipograf [Zvonimir Pužar]: 5 (2003), str. 16.
Tišov, Ivan: 17 (2015), str. 68.
Tkalec: 12 (2010), str. 7.
Toma Akvinac: 14 (2012), str. 205, 272.
Topografija: 6 (2004), str. 35; 7 (2005), str. 14; 8 (2006), str. 5; 9 (2007), str. 26.
Toponomastičke potvrde: 7 (2005), str. 42.
Toponomastika: 6 (2004), str. 59.
Toranj [Crkve sv. Petra Apostola u Svetom Petru Orehovcu]: 7 (2005), str. 123.
Totalitarizam: 17 (2015), str. 128.
Tradicija: 9 (2007), str. 222; 10 (2008), str. 18.
Tradicijska arhitektura: 6 (2004), str. 84.
Tradicijska prehrana: 6 (2004), str. 84.
Tradicijski običaji: 6 (2004), str. 84.
Trebarjevo Desno: 10 (2008), str. 262; 15 (2013), str. 102.
Trema [naselje u Općini Sveti Ivan Žabno]: 9 (2007), str. 26.
Trgovac: 11 (2009), str. 135.
Trgovci: 6 (2004), str. 5.
Trgovina: 11 (2009), str. 135; 13 (2011), str. 260.
Trgovište: 6 (2004), str. 27.
Tricephalos: 15 (2013), str. 7.
Tuk, Ratimir: 6 (2004), str. 133.
Turopolje: 19 (2017), str. 65.
Učenici: 10 (2008), str. 123.
Učitelj [Martin Vlahović]: 19 (2017), str. 109.
Učiteljica [Ivka Ožegović]: 14 (2012), str. 11.
UDBA → Uprava državne bezbednosti
Udes ljudski [Antuna Nemčića]: 11 (2009), str. 247.
Udmanić, Joco: 13 (2011), str. 338.
Ugostiteljska djelatnost: 11 (2009), str. 78.
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Umijeće trgovanja: 14 (2012), str. 205.
Umjetnost: 11 (2009), str. 85, 229.
Unija: 17 (2015), str. 40.
Unionisti: 18 (2016), str. 5.
Unionistička stranka: 18 (2016), str. 29.
Unionistički političar [Mirko Bogović]: 18 (2016), str. 49.
Uprava državne bezbednosti: 10 (2008), str. 210.
Urbanistička struktura: 5 (2003), str. 56.
Urbany, Milutin: 5 (2003), str. 67.
Urednik [Zvonimir Pužar]: 5 (2003), str. 16.
Uredništvo Crisa: časopisa Povijesnog društva Križevci: 1 (1999), str. 5; 2 (2000), str. 5; 3 (2001), str. 5; 5 (2003), 
str. 5; 10 (2008), str. 3; 11 (2009), str. 3; 12 (2010), str. 3; 13 (2011), str. 3; 14 (2012), str. 3; 15 (2013), str. 3; 
16 (2014), str. 3; 17 (2015), str. 3; 19 (2017), str. 3.
Uskršnji krijes – vuzmica: 6 (2004), str. 84.
Usmena književnost: 1 (1999), str. 30.
Usmena pjesnička narodna baština: 10 (2008), str. 177.
Usmenoknjiževna retorika: 12 (2010), str. 81.
Ustrojavanje postrojbi: 11 (2009), str. 116.
Utvrda [Čanjevo]: 6 (2004), str. 73.
Vančik, Olga: 1 (1999), str. 36.
Valedictio [pozdravna formula u Epistolariju Ivana Viteza od Sredne]: 13 (2011), str. 357.
Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u Velikom ratu 1914.–1918. [zbornik]: 16 (2014), str. 97.
Varaždinski generalat: 3 (2001), str. 68; 4 (2002), str. 67; 5 (2003), str. 7, 36; 11 (2009), str. 30; 14 (2012), str. 382.
Vavra, Nina: 16 (2014), str. 94.
Večernji list: 1 (1999), str. 36, 37, 38.
Većeslavec: 10 (2008), str. 130.
Velika Srbija: 13 (2011), str. 349.
Veliki Kalnik: 6 (2004), str. 96; 8 (2006), str. 140; 9 (2007), str. 88; 12 (2010), str. 234; 13 (2011), str. 164; 18 
(2016), str. 79; 19 (2017), str. 65.
Veliki Poganac – Gradina: 19 (2017), str. 15.
Veliki Poganac – Šanac: 19 (2017), str. 15.
Veliki Raven: 5 (2003), str. 61; 16 (2014), str. 86.
Veliki župan: 12 (2010), str. 111.
Veliki župan [Mirko Bogović]: 18 (2016), str. 59.
Veliki župan zagrebački [Mirko Bogović]: 18 (2016), str. 49.
Velikokalničko vlastelinstvo: 6 (2004), str. 27.
Velikosrpska ideologija: 12 (2010), str. 37.
Veresijske zadruge: 9 (2007), str. 57.
Vez: 9 (2007), str. 107.
Vicinalne željeznice: 20 (2018), str. 16.
Vidačić, Kvirin: 13 (2011), str. 382.
Vijeće sigurnosti UN-a: 13 (2011), str. 349.
Vinarec: 13 (2011), str. 164.
Vinogradarstvo: 10 (2008), str. 58; 11 (2009), str. 78.
Vinsko-pajdaške regule: 7 (2005), str. 66.
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Virje-Sušine: 19 (2017), str. 115.
Visoko: 18 (2016), str. 79.
Vitkovec: 11 (2009), str. 17.
Vizitatori: 17 (2015), str. 40.
Vjerske organizacije: 6 (2004), str. 47.
Vjerski prijelazi: 17 (2015), str. 97.
Vještice: 18 (2016), str. 119.
Vlačić Ilirik, Matija: 14 (2012), str. 443.
Vlahović, Martin: 19 (2017), str. 109.
Vlasi: 13 (2011), str. 19.
Vodenice: 11 (2009), str. 52.
Vojarna »Kalnik«: 9 (2007), str. 77.
Vojna krajina: 5 (2003), str. 36; 6 (2004), str. 5; 14 (2012), str. 306, 382; 16 (2014), str. 43.
Vojna povijest: 5 (2003), str. 36.
Vojnović, Ivo: 10 (2008), str. 28.
Volja za moć [Friedricha Wilhelma Nietzschea]: 13 (2011), str. 145.
Voršak, Nikola: 14 (2012), str. 429.
Vrančić, Terezija: 11 (2009), str. 247.
Vrbovec: 12 (2010), str. 7; 17 (2015), str. 9.
Vrednota: 14 (2012), str. 298.
Vrhovljan: 10 (2008), str. 130.
Vrhunski stvaralac [Dragutin Bahun]: 12 (2010), str. 121.
Vrijeme: 14 (2012), str. 272.
Vrline: 11 (2009), str. 135.
Vukotinović (Farkaš Vukotinović), Ljudevit: 2 (2000), str. 36; 10 (2008), str. 115.
Vuk-Pavlović, Pavao: 14 (2012), str. 298.
World Wide Web: 11 (2009), str. 144.
Zabrana uvoza oružja: 13 (2011), str. 349.
Zagreb: 1 (1999), str. 36; 12 (2010), str. 121; 14 (2012), str. 374; 15 (2013), str. 31; 19 (2017), str. 47.
Zagrebačka nadbiskupija: 17 (2015), str. 155.
Zagrebačka županija: 13 (2011), str. 300.
Zagrebački madrigalisti: 12 (2010), str. 28.
Zagrebački nadbiskup [Antun Bauer]: 17 (2015), str. 155.
Zagrebačko sveučilište: 15 (2013), str. 51.
Zajc, Dragutin: 9 (2007), str. 120.
Zakmardi, Ivan → Zakmardi Dijankovečki, Ivan
Zakmardi Dijankovečki, Ivan: 3 (2001), str. 56; 7 (2005), str. 105; 12 (2010), str. 188, 221.
Zakup rudne vode: 6 (2004), str. 5.
Zapadna Bilogora: 18 (2016), str. 105.
Zapadna Slavonija: 11 (2009), str. 116.
Zapisnik sa saslušanja [Julija Makanca]: 16 (2014), str. 77.
Zarazne bolesti: 11 (2009), str. 68.
Zaštita [pjeskovitih površina u Podravini]: 18 (2016), str. 149.
Zaštitni radovi: 6 (2004), str. 96.
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Zavičajna zbirka: 14 (2012), str. 320.
Zavičajna zbirka Crisiensisa: 7 (2005), str. 169; 14 (2012), str. 320.
Zbirka [narodnih pjesama skupljenih od Vida Blažinčića]: 10 (2008), str. 177.
Zbirka pravila: 11 (2009), str. 156.
Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena: 15 (2013), str. 102.
Zdenčaj [obitelj]: 16 (2014), str. 86.
Zdenčaj, Ana: 5 (2003), str. 61.
Zdenčaj, Nikola: 5 (2003), str. 61.
Zdenčec: 9 (2007), str. 26.
Zdravice: 12 (2010), str. 81.
Zdravstvo: 11 (2009), str. 68.
Zemljišni posjed: 5 (2003), str. 7.
Zenko, Franjo: 10 (2008), str. 150.
Zidarić, Ivan: 12 (2010), str. 234.
Zidna konstrukcija: 9 (2007), str. 88.
Zidne slikarije: 12 (2010), str. 142; 15 (2013), str. 7.
Znamenitosti: 11 (2009), str. 238.
Znanstvenik [Ljudevit Vukotinović; Stjepan Krizin Sakač]: 5 (2003), str. 28; 6 (2004), str. 109.
Zoroaster: 11 (2009), str. 186.
Zračni snimak: 9 (2007), str. 5.
Zvonik-kula: 18 (2016), str. 79.
Žabnica: 11 (2009), str. 17.
Žanr prizori: 14 (2012), str. 142.
Željeznice: 18 (2016), str. 19.
Željeznički prijevoz: 14 (2012), str. 374.
Žena: 18 (2016), str. 105.
Židovi: 7 (2005), str. 153; 11 (2009), str. 91.
Žirokompas: 7 (2005), str. 113.
Život: 13 (2011), str. 145.
Život blaženog Marka Križevčanina mučenika [Karla Horvata]: 3 (2001), str. 56.
Život u pozadini: 19 (2017), str. 103.
Župa Miholec: 19 (2017), str. 91.
Župa svetog Petra Apostola: 7 (2005), str. 123.
Župan: 12 (2010), str. 111; 13 (2011), str. 300.
Županijska agrarna uprava u Zagrebu: 17 (2015), str. 25.
Župna crkva Uznesenja Marijina [u Glogovnici]: 12 (2010), str. 245.
Župni dvor [u Glogovnici]: 12 (2010), str. 245.
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D. Kazalo radova prema kategorijama i vrstama (443)
Izvorni znanstveni članci (106):
Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana: 11 (2009), str. 6–16.
Balić, Davor: 10 (2008), str. 150–176; 11 (2009), str. 186–221; 13 (2011), str. 57–134; 14 (2012), str. 205–271.
Balog, Zdenko: 7 (2005), str. 42–52; 15 (2013), str. 7–17.
Banić, Petra; Peklić, Ivan: 17 (2015), str. 25–39.
Baran, Tanja: 7 (2005), str. 66–72; 12 (2010), str. 81–85.
Bogdanović, Tomislav: 13 (2011), str. 260–283; 14 (2012), str. 11–24.
Bogdanović, Tomislav; Sokač Bogdanović, Josipa: 18 (2016), str. 5–17.
Borošak-Marijanović, Jelena: 5 (2003), str. 28–35.
Boršić, Luka: 11 (2009), str. 177–185; 14 (2012), str. 281–297.
Đikić, Ivana: 14 (2012), str. 320–341.
Grijak, Zoran: 6 (2004), str. 47–58; 8 (2006), str. 54–78; 10 (2008), str. 28–38.
Heka, László: 18 (2016), str. 49–58.
Horvat, Zorislav: 6 (2004), str. 19–26; 7 (2005), str. 24–41; 15 (2013), str. 18–30; 17 (2015), str. 83–96; 18 (2016), 
str. 87–104; 20 (2018), str. 43–49.
Jelkić, Vladimir; Reškovac, Eleonora: 13 (2011), str. 145–155.
Karaula, Željko: 9 (2007), str. 66–76; 10 (2008), str. 39–57, 141–149; 11 (2009), str. 68–77; 12 (2010), str. 37–60; 
13 (2011), str. 206–217.
Karavanić, Snježana: 7 (2005), str. 5–13.
Karavanić, Snježana; Kudelić, Andreja; Mareković, Sara: 17 (2015), str. 116–127.
Katušić, Maja: 7 (2005), str. 60–65.
Kolar-Dimitrijević, Mira: 5 (2003), str. 16–27; 6 (2004), str. 5–18; 7 (2005), str. 73–88; 8 (2006), str. 14–25; 9 
(2007), str. 45–56; 10 (2008), str. 18–27; 14 (2012), str. 25–44; 16 (2014), str. 7–24; 17 (2015), str. 9–24; 18 
(2016), str. 19–28; 20 (2018), str. 5–15.
Kolar-Dimitrijević, Mira; Wagner, Elizabeta: 13 (2011), str. 218–238.
Konfic, Lucija: 12 (2010), str. 28–36; 14 (2012), str. 45–62.
Korade, Mijo; Pernjak, Dejan: 17 (2015), str. 40–56.
Koretić, Sofija: 14 (2012), str. 63–86.
Korunek, Marijana: 13 (2011), str. 239–252.
Lajnert, Siniša: 20 (2018), str. 16–42.
Luetić, Tihana: 15 (2013), str. 51–58.
Oroz Antonia: 19 (2017), str. 73–90.
Papić, Valentina; Husinec, Renata: 12 (2010), str. 61–80.
Pavleš, Ranko: 6 (2004), str. 35–46; 7 (2005), str. 14–23; 8 (2006), str. 5–13; 9 (2007), str. 26–35; 10 (2008), str. 
130–140; 11 (2009), str. 17–29; 12 (2010), str. 7–20; 16 (2014), str. 38–42.
Peklić, Ivan: 10 (2008), str. 58–73; 13 (2011), str. 284–288; 14 (2012), str. 87–101; 16 (2014), str. 25–37.
Petrić, Hrvoje: 6 (2004), str. 27–34; 7 (2005), str. 53–59; 8 (2006), str. 35–53; 9 (2007), str. 36–44; 11 (2009), str. 
30–47; 13 (2011), str. 194–205; 14 (2012), str. 306–319; 16 (2014), str. 43–55.
Pisk, Silvija: 17 (2015), str. 108–115; 19 (2017), str. 9–13.
Previšić, Martin: 11 (2009), str. 104–115.
Priante, Monica: 18 (2016), str. 67–73.
Puškar, Krunoslav: 12 (2010), str. 129–141.
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Ređep, Milivoj; Vuković, Ksenija: 9 (2007), str. 57–65.
Ređep, Milivoj; Žugaj, Miroslav; Vuković, Ksenija: 7 (2005), str. 89–104.
Senković, Željko; Kramarić, Eleonora: 13 (2011), str. 135–144.
Skenderović, Robert: 13 (2011), str. 10–18.
Skuhala Karasman, Ivana: 11 (2009), str. 222–228; 12 (2010), str. 21–27; 13 (2011), str. 51–56.
Slukan Altić, Mirela: 5 (2003), str. 7–15.
Sremić, Domagoj: 13 (2011), str. 253–259; 15 (2013), str. 31–39.
Škiljan, Filip: 11 (2009), str. 91–103; 14 (2012), str. 342–364; 17 (2015), str. 97–107.
Škvorc, Đuro: 9 (2007), str. 77–87; 11 (2009), str. 116–125; 13 (2011), str. 19–26; 15 (2013), str. 59–69.
Špoljarić, Stjepan: 11 (2009), str. 156–176.
Tinodi, Đurđica: 14 (2012), str. 102–106.
Tkalčec, Tatjana: 19 (2017), str. 15–33.
Tkalčec, Tatjana; Karavanić, Snježana; Šiljeg, Bartul; Jelinčić, Kristina: 9 (2007), str. 5–25.
Vuković, Ksenija; Ređep, Milivoj; Žugaj, Miroslav: 8 (2006), str. 26–34.
Zvonar, Ivica: 14 (2012), str. 107–117.
Prethodna priopćenja (18):
Balog, Zdenko: 6 (2004), str. 59–72; 12 (2010), str. 142–154.
Blagec, Ozren: 14 (2012), str. 365–373.
Brčić, Marita: 11 (2009), str. 135–143.
Dugina, Marin; Bogdanović, Tomislav; Feletar, Petar: 14 (2012), str. 374–381.
Karaula, Željko: 17 (2015), str. 57–67.
Knežević, Suzana: 10 (2008), str. 82–94.
Matočec, Nikolina: 15 (2013), str. 40–50.
Metesi Deronjić, Željka: 11 (2009), str. 229–237.
Okroša Rožić, Lana: 9 (2007), str. 88–100.
Palošika, Vladimir: 18 (2016), str. 79–85.
Pernjak, Dejan: 18 (2016), str. 59–66.
Petrić, Hrvoje: 10 (2008), str. 74–81.
Puškar, Krunoslav: 19 (2017), str. 91–102; 20 (2018), str. 56–83.
Ružić, Ivana: 18 (2016), str. 105–118.
Zagorac, Ivana: 14 (2012), str. 298–305.
Zebić, Enis: 17 (2015), str. 128–140.
Pregledni članci (63):
Balog, Zdenko: 5 (2003), str. 56–60; 9 (2007), str. 128–146; 16 (2014), str. 56–64; 17 (2015), str. 68–80.
Balog-Vojak, Jelena: 9 (2007), str. 101–106.
Bekić, Luka; Sekula, Janja: 6 (2004), str. 73–83.
Blagec, Ozren: 13 (2011), str. 300–318.
Blagec, Ozren; Đuričić, Gordana: 14 (2012), str. 142–156.
Bogdanović, Tomislav: 12 (2010), str. 170–187; 13 (2011), str. 27–40.
Borošak-Marijanović, Jelena: 9 (2007), str. 120–127; 10 (2008), str. 105–110.
Ćurko, Bruno: 11 (2009), str. 144–155; 14 (2012), str. 272–280.
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Franković, Đuro: 12 (2010), str. 195–201.
Habdija, Melita: 5 (2003), str. 67–74; 6 (2004), str. 84–90.
Heka, László: 19 (2017), str. 35–46.
Homen, Zoran: 5 (2003), str. 61–66; 7 (2005), str. 113–122.
Hrastović, Ivica: 13 (2011), str. 349–356.
Janeš-Žulj, Marjana: 9 (2007), str. 147–156; 10 (2008), str. 115–122.
Karaula, Željko: 13 (2011), str. 319–337; 14 (2012), str. 118–141; 15 (2013), str. 80–90; 19 (2017), str. 103–108.
Karaula, Željko; Faletar, Tomislav: 18 (2016), str. 29–47.
Karaula, Željko; Miškulin, Ivica: 16 (2014), str. 77–85.
Kolar-Dimitrijević, Mira: 15 (2013), str. 70–79.
Kolar-Dimitrijević, Mira; Wagner, Elizabeta: 11 (2009), str. 52–67; 12 (2010), str. 97–110.
Končurat, Iva; Kovačić, Nenad; Kučan, Anamarija: 6 (2004), str. 91–95.
Konfic, Lucija: 12 (2010), str. 155–169.
Kranjčev, Radovan: 18 (2016), str. 149–160.
Labaš, Danijel: 14 (2012), str. 413–428.
Matica, Mladen: 5 (2003), str. 46–55.
Pavleš, Ranko: 13 (2011), str. 164–193.
Peklić, Ivan: 7 (2005), str. 105–112; 8 (2006), str. 79–99; 11 (2009), str. 78–84; 12 (2010), str. 226–233; 13 (2011), 
str. 156–163.
Petrić, Hrvoje: 5 (2003), str. 36–45; 12 (2010), str. 221–225; 15 (2013), str. 91–101.
Petrović, Hrvoje: 19 (2017), str. 55–64.
Pleše, Tajana: 9 (2007), str. 157–169; 12 (2010), str. 202–220.
Puškar, Krunoslav: 17 (2015), str. 141–154.
Salajpal, Tereza: 18 (2016), str. 133–147.
Sremić, Domagoj: 12 (2010), str. 188–194; 16 (2014), str. 65–76; 17 (2015), str. 155–161.
Uroda Kutlić, Jasmina: 13 (2011), str. 338–348.
Vegh, Željko: 12 (2010), str. 86–96.
Vojak, Danijel: 10 (2008), str. 95–104.
Vojak, Danijel; Kovačev, Neven: 19 (2017), str. 47–54; 20 (2018), str. 50–55.
Vrabec, Marica: 9 (2007), str. 107–119; 11 (2009), str. 85–90.
Vukobratović, Jelka: 10 (2008), str. 111–114.
Zvonar, Ivica: 13 (2011), str. 289–299.
Stručni članci (32):
Balog, Zdenko: 8 (2006), str. 140–145; 18 (2016), str. 119–132.
Blagec, Ozren: 12 (2010), str. 111–120, 234–244; 15 (2013), str. 111–119; 19 (2017), str. 65–72.
Dečak, Ivan: 12 (2010), str. 121–128.
Habdija, Melita: 8 (2006), str. 100–107.
Heka, László: 14 (2012), str. 157–182.
Janković, Valentina: 14 (2012), str. 382–412.
Karaula, Željko: 8 (2006), str. 146–153.
Kerže, Petar; Vladović, Zoran: 18 (2016), str. 161–169.
Kirchhoffer, Sonja; Kirchhoffer, Zoran: 18 (2016), str. 171–177.
Milas, Marija: 10 (2008), str. 123–129.
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Novosel, Ottone: 7 (2005), str. 134–138.
Okroša Rožić, Lana: 5 (2003), str. 75–79, 80–83.
Palošika, Vladimir: 13 (2011), str. 405–409.
Pavić, Martina: 13 (2011), str. 357–381.
Peklić, Ivan: 5 (2003), str. 84–90; 6 (2004), str. 102–108.
Puškar, Krunoslav: 11 (2009), str. 126–132.
Sekelj Ivančan, Tajana: 19 (2017), str. 115–128.
Sremić, Domagoj: 11 (2009), str. 48–51; 15 (2013), str. 102–110.
Šegregur, Domagoj: 14 (2012), str. 429–436.
Škvorc, Đuro: 7 (2005), str. 123–133.
Tinodi, Đurđica: 13 (2011), str. 382–404.
Tinodi, Ivan: 8 (2006), str. 108–139.
Vrabec, Marica: 10 (2008), str. 177–184.
Zloušić-Iđaković, Kristina: 6 (2004), str. 96–101.
Zvonar, Ivica: 19 (2017), str. 109–113.
Nerecenzirani i nekategorizirani radovi u prvim četirima godištima Crisa (31):
Balog, Zdenko: 4 (2002), str. 11–17.
Baran, Tanja: 1 (1999), str. 30–33.
Blagec, Ozren: 2 (2000), str. 22–26.
Borošak-Marijanović, Jelena: 2 (2000), str. 27–35.
Grijak, Zoran: 3 (2001), str. 30–43.
Habdija, Melita: 4 (2002), str. 52–56.
Homen, Zoran: 2 (2000), str. 50–53; 4 (2002), str. 57–61.
Horvat, Terezija: 1 (1999), str. 9–11; 2 (2000), str. 19–21; 3 (2001), str. 56–63.
Knežević, Suzana: 1 (1999), str. 22–24.
Kolar-Dimitrijević, Mira: 3 (2001), str. 44–52.
Kranjčević, Jasenka: 4 (2002), str. 44–51.
Majdak, Draženka: 2 (2000), str. 36–38.
Muretić, Božidar: 2 (2000), str. 48–49.
Okroša Rožić, Lana: 4 (2002), str. 7–10.
Peklić, Ivan: 1 (1999), str. 12–16; 2 (2000), str. 11–18, 39–47; 3 (2001), str. 53–55, 64–67; 4 (2002), str. 33–43.
Petrić, Hrvoje: 3 (2001), str. 68–74; 4 (2002), str. 26–32.
Roksandić, Drago: 3 (2001), str. 15–29.
Šimunić, Sanja: 1 (1999), str. 25–29.
Tkalčec, Tatjana: 1 (1999), str. 17–21; 2 (2000), str. 54–60; 3 (2001), str. 10–14; 4 (2002), str. 18–25.
Prijevodi (10):
Milunović, Tvrtko: 7 (2005), str. 139–143; 9 (2007), str. 192–196; 10 (2008), str. 201–209; 12 (2010), str. 251–255.
Plačko, Ljudevit: 7 (2005), str. 144–152; 8 (2006), str. 154–167; 9 (2007), str. 170–178, 179–191; 10 (2008), str. 
185–187, 188–191.
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Prijepisi (4):
Knežević, Suzana: 9 (2007), str. 197–207.
Peklić, Ivan: 7 (2005), str. 153–159.
Plačko, Ljudevit: 10 (2008), str. 192–200.
Škvorc, Đuro: 10 (2008), str. 210–250.
Izlaganja sa znanstvenih skupova (8):
Bogović, Mile: 14 (2012), str. 183–188.
Franković, Đuro: 13 (2011), str. 41–44.
Huzjak, Ivan: 13 (2011), str. 45–48.
Kindlerová, Anžeka: 14 (2012), str. 189–195.
Lončarić, Mijo: 18 (2016), str. 75–77.
Miličić, Branislav: 17 (2015), str. 81–82.
Stančić, Nikša: 10 (2008), str. 6–17.
Szabo, Agneza: 14 (2012), str. 196–202.
Osvrti (21):
Dečak, Ivan: 11 (2009), str. 251–256; 13 (2011), str. 419–423; 14 (2012), str. 437–438; 16 (2014), str. 86–89.
Đurić, Tomislav: 6 (2004), str. 109–110.
Flajs, Dubravka: 8 (2006), str. 173–175.
Gjigaš, Olinka: 6 (2004), str. 111–112.
Homen, Zoran: 7 (2005), str. 174–176.
Husinec, Renata: 12 (2010), str. 280–282.
Janeš, Lovro: 5 (2003), str. 100–104.
Knežević, Suzana: 9 (2007), str. 225–228.
Kolar-Dimitrijević, Mira: 19 (2017), str. 139–140.
Kovač, Dora; Puljević, Rahela Marija: 12 (2010), str. 245–250.
Miklenić, Ivan: 13 (2011), str. 432–444.
Milas, Petar: 11 (2009), str. 247–250.
Novosel, Ottone: 9 (2007), str. 222–224; 8 (2006), str. 176–179; 13 (2011), str. 447–451.
Papić, Valentina: 13 (2011), str. 410–418.
Škvorc, Đuro: 13 (2011), str. 452–454.
Žinić, Krešimir: 8 (2006), str. 168–172.
Prikazi (60):
Anić, Božica: 16 (2014), str. 108–110.
Baran, Tanja: 12 (2010), str. 277, 278–279; 13 (2011), str. 445–446; 15 (2013), str. 121–122, 123–124; 16 (2014), 
str. 90–91.
Bilogrivić, Goran: 17 (2015), str. 168–171.
Bogdanović, Tomislav: 11 (2009), str. 257–259; 16 (2014), str. 97–99.
Cik, Nikola: 17 (2015), str. 175–176.
Cikač, Ilija: 19 (2017), str. 133–134.
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Čimin, Robert: 16 (2014), str. 104–105.
Damjanović, Dragan: 5 (2003), str. 91.
Habdija, Melita: 7 (2005), str. 162–163; 9 (2007), str. 215–216.
Harča, Marko: 8 (2006), str. 194–195.
Horvat, Terezija: 4 (2002), str. 66.
Karaula, Željko: 8 (2006), str. 183–186; 9 (2007), str. 208–210; 16 (2014), str. 94–96.
Kolar-Dimitrijević, Mira: 6 (2004), str. 113–116; 12 (2010), str. 260.
Koretić, Sofija: 14 (2012), str. 443–447.
Krznar, Tomislav: 9 (2007), str. 211–214.
Kušenić, Helena: 16 (2014), str. 111–112; 17 (2015), str. 177–179.
Lendić, Slaven: 14 (2012), str. 448–449.
Lučki, Stjepan: 17 (2015), str. 162–163.
Milas, Marija: 11 (2009), str. 238–246.
Milunović, Tvrtko: 8 (2006), str. 190–191, 192–193; 10 (2008), str. 251–252.
Novak, Ana: 17 (2015), str. 166–167.
Patafta, Daniel: 5 (2003), str. 92–93; 6 (2004), str. 117–118, 119–120; 7 (2005), str. 164–166, 167–168.
Pavić, Martina: 9 (2007), str. 217; 12 (2010), str. 263–265, 266–268.
Peklić, Ivan: 7 (2005), str. 160–161; 8 (2006), str. 196.
Pernjak, Dejan: 17 (2015), str. 172–174.
Peršić Kovač, Vesna: 16 (2014), str. 106–107.
Pomper, Ivo: 8 (2006), str. 180–182.
Sabol, Jurica: 19 (2017), str. 135–137.
Skuhala Karasman, Ivana: 16 (2014), str. 92–93.
Sokač Bogdanović, Josipa: 16 (2014), str. 102–103.
Šadek, Vladimir: 17 (2015), str. 164–165.
Škvorc, Đuro: 8 (2006), str. 187–189; 9 (2007), str. 218–221; 12 (2010), str. 256–259; 13 (2011), str. 424–426, 
427–431.
Španić, Ivana: 14 (2012), str. 439–442.
Štefan, Luka: 19 (2017), str. 131–132.
Valent, Ivan: 16 (2014), str. 100–101.
Zvonar, Ivica: 19 (2017), str. 129–130.
Obavijesti (71):
Balić, Davor: 20 (2018), str. 84–139.
Čavlek, Katarina: 1 (1999), str. 7–8; 2 (2000), str. 7–10; 3 (2001), str. 7–9; 4 (2002), str. 5–6; 5 (2003), str. 107–109; 
6 (2004), str. 126–130; 7 (2005), str. 180–181; 8 (2006), str. 204–205; 9 (2007), str. 234–236; 10 (2008), str. 
260–261; 11 (2009), str. 268–269.
Dimitrijević, Nataša: 12 (2010), str. 276.
Horvat, Terezija: 1 (1999), str. 34–35, 36, 36–37, 38; 2 (2000), str. 61–62, 63; 3 (2001), str. 75–76, 77; 4 (2002), 
str. 67–68, 69–71, 72; 5 (2003), str. 105–106, 110; 6 (2004), str. 131–132, 133; 7 (2005), str. 177–179, 182, 
183; 8 (2006), str. 201–203, 206; 9 (2007), str. 237–239, 240; 10 (2008), str. 263–265, 266; 11 (2009), str. 
270–273, 274; 12 (2010), str. 283–284, 285–288, 289, 290; 13 (2011), str. 462–465; 14 (2012), str. 454–455, 
456; 19 (2017), str. 143.
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Janeš-Žulj, Marjana: 4 (2002), str. 62–65; 5 (2003), str. 97–99; 6 (2004), str. 121–125; 7 (2005), str. 169, 170–173; 
8 (2006), str. 197–200; 9 (2007), str. 229–233; 10 (2008), str. 253–259; 11 (2009), str. 260–267; 12 (2010), str. 
269–275; 13 (2011), str. 457–461; 14 (2012), str. 451–453.
Matić, Ratislav: 15 (2013), str. 125–126; 16 (2014), str. 113; 17 (2015), str. 180–181; 18 (2016), str. 179–180.
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